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JJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDDl KOBS ZUSSAINNGPm:l'ZT: S!Xl'OR + PROIXJKT + INFOflMATION + KREISLA.UF I 
LIID3 . ~ + ~ + I TXM03 I + I F I XXXTX1.fl'003~ I 
suCHDf sIE IM vmzEICHNis MIT DI:&SD1 SCHWSSEL DIE SEITENNUMMER DER YmOFFml'LICHNUNG onm DIE KOORDINATEN DER MICRO. I 
EKTOR 
Al.LE SEKTOR~N 
LNIDWIRTSCHAFTLICHE Lt!RECl-tll.NGSKURSE 
NFORHATION 
BERICHTIGTE WELTMARKTKURS 
WELTMARKTKURS (REAL} 
'ERIODIZITAT 
FESTSETZ~GEN 
JAHRLICH 
XXX 
TXM 
TXM08 
TXMOJ 
f 
A 
VED VIJti Kl NOGLE,ANVEND lOIIJHE KODm: S!ln'OR + PROIJJKT + INFORMATION + PmIODE 
LI003 
~+~+jmoo!+j r 
NED NOGL'EN KAN DE GENNDI INmXSET FINDE SI~ T TIDSSKR!n'ET ELI.-m RmmCER PAA MIKROFICHEN. 
:SEKTDR 
ALLE SEKTORER 
"RDDUKT 
LANDBRUGS(Ji!RE!l-llNGSKURSER 
lNFORHATIDN 
KORRIGEREDE VERDENSHARKEDSKURSER 
VERDENSHARKDSKURSER (FAKTISKE) 
P£RI0D£ 
FASTSUTELSER 
J(HRLICH 
XXX 
TXM 
TXMOB 
TXM03 
F 
A 
DK.UX 1 
l=t~t 
GIA 'l'HN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOIDYFOYS KWDIKO 'J.'(l,{EAS + PROION + PLHROFORIES + muoros 
LI003 
AYTOS O 0000-KLEIDI EPITREPEI 'l'HN ~H STON PINAKA mlIEXomN/N TOY ARll'K>Y SELIDAS ms DK>SIE'iSHS. _ 
TOHEAI 
01.0I OI T()!EII 
'POIONTA 
rEQPrIKOI IYNTEI.EITHI HETATPOnHI 
'AHPOKJPIEI 
AI0P(DotENEI IIOTIMIEI THI AIEElNOYI KOPAI 
IIOTIMIEI THI AIEElNOYI AfOPAI (nPArMATIKEI) 
ETHIIOI 
KAOOPIIMOI 
XXX 
TXM 
TXM08 
TXM03 
A 
f 
4 
EL.LEX 1 
EN.LF,X 1 · 
1'0 Ca.troSE THE KE'.i, TAKE FOLLONING OODES : Sr.t'OR + PROOOCT + INFORMATION + PmIOD 
LI:003 1 = 1 XXXTMXM)3F r 
VIA 'DIE INDEX '11US KE'.i lW.BLE YOU 1'0 FIND 'DIE PAGE NUMBER OrIHE PU13LICATION OR THE RErmmCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
ALL SECTORS XXX 
PRWUCTS 
AGRICULTURAL CONVERSICJl RATES TXM 
INFORHATIONS 
CORRETED WORLD MARKET RATE TXM08 
WORLD MARKET RATE (REAL) TXM03 
PERIOD 
FIXATIONS F 
YEARLY A 
5 
JOBMARLA CLAVE UTILIZANIX>,IDS COD!OOS SIGUIENm.l: 
Lilm 
JSTA CIJ.VE PHITE Lcx::ALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA 
TOOOS LOS SECTORES 
TIPO OE CCJ,IVERSI~ AGRARIO 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL {CORREGIDO) 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
'f RIOOICJOAI) 
ANUAL 
fIJACIONES 
SrroR + PROIXJCTOO + DATOS + PERIOD!CIDAD 
PUBLICACION O LAS COCIIDENADAS DE LA MICROFICHA. 
XXX 
TXM 
TXM08 
TXH03 
A 
f 
6 
FS.LF,X 1 
FR.Ul 1 
COMPa3!E LA CLE DE~,»{ ~ANT LES COD&S SUIVANTS: S:ECTEUR + PROOOIT + IN:roRMATION + PERIODICITE 
LI003 I = I XXX'l'X1tmK)3F f 
cmE CLE Pm«r DE 'l'ROOVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORIX>NNEES DE LA MICROFICHE. 
ISECTEUR 
TOUS LES SECTEURS XXX 
PRl1JUITS 
TAUX DE CONVERSION AGRICOLES TXM 
lNFORHA TI ONS 
TAUX HARCHE l«lNDIAL (REELS) TXM03 
T AUX HARCHE l«lNDIAL CDRRIGES TXMOS 
PERIOD I CITE 
Nf-lUEL A 
FIXATIONS f 
IT.LEX 1 
Pm COMPamE LA CHI.AVE DI RICERCA,J'Of!MATE I SmmmI CODICI: SE'l"l'ORI + PROIXY.rl'I + INFOBMAZIONE + PmIODICJTA . I . 
LilX)3 ~+~+jTXMOOj+I F =~ 
QUESTA CHIAVE PEAMEl"l'E DI 'l'ROVARE NELL'INDICE IL NUMmO DI PAGINA DEI.LA PUBLICAZIONE O I DfflAGLI DEL MICROFILM. I 
fTTORI 
TUTTI I SETTORI 
R(l)OTTI 
TASS! DI CONYERSIOOE AGRICOLI 
NFORHAZIONI 
TASS! DEL MERCATO HOODIALE CORRETT! 
TASSO DEL HERCATO HOOOIALE (REELE) 
fRIOOICITA 
lffiUALE 
FISSAZIOOE 
XXX 
TXM 
TXM08 
TXM03 
A 
f 
8 
NL.1Jll1 
a.t DE ZOm<sLEJTEL TE IIAK»i, IDfl' UDE VOIDENDE com;: SEK'IDR + PROllJKT + INIDRMATIE + PEEIODE 
LIB:)3 I ~ I xxrmrrxt«)3F 1 
m DEZE SLEUl'EL VIND!' MEN IN DE INDEX Hr.l' BLAifflJMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROnCHE. 
'SECTOR 
ALLE SECTOREN XXX 
DRODUCTEN 
LN-lOBOUWCftREKENINGSKOERSEN TXM 
INFORHATIES 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN TXMOS 
WERELDHARKTKOERSEN ( RE-ELE) TXM03 
D£RI0DICITEIT 
JAARLIJKS A 
VASTSTELLINGEN F 
9 
PO.LEX 1 
OONPOR A CHAVE DE BUSCA,'I04AR C6 CODmC6 smUI~: S!m'OO + PROilJTOO + INFOBMACO:EE + PERIODICIDADE 
LI1K>3 
!ETA CHAVE P§tMITE mcON'lRAR NO INDICE O NUMmc> DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS CCX)RDmAS DA MICROFICHA. 
XXX 
TAXA DE CONVERSAO TXM 
NFORHACOES 
TXM03 
TXM08 
'ERODICIDADE 
HIUAL A 
FIXACOES F 
1@ 
liEL THARKTKURS (REAL) 
tiORLD HARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE #EJNDIAL (REELS) 
TASSO DEL IERCATD #EJNOIALE (REELE) 
VASGESTELOE WERELOHARKTKDERSEN (REEL) 

XXXTlM'!XJmF · 
01/01 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 ?:1/02 06/03 13/~ : 20/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 ' 1991 
100 ftl = ••• ECU fAKTISKE YERDENSHARKEDSKURSER WEL TMARKTKURS {REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL} TIPO DEL MERCADO MU~IAL (REAL} 
TAUX MARCHE ~DIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO HONOIALE (REALE) 
WERELOHARKTKOERSEN (Rr-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIE8NOYI KOPAI (nPArMATIKEI} 
SECTEXJRS AGRICOLm 
mANCE 
UEBL/BLEU 
NEIIERLAND 
DEUTSCHLAND 
UNITED KINGI01 
140,932 141,216 142,840 
70,9564 70,8134 70,~ 
IRELAND 
DANMARK 
NORVIDE 
12,4756 
: 801,566 
SVEEIGE 
13~2604 
754:,.126. 
FINLAND 20,2759 / 20,0729 20.3697 
493,196 498,185 491 .• 167 . 
SUISSE 57,5791 58,2740 57,3260 56,2898 
173,674 171,603 174,441 177,652 
OOTERREICH 6,95701 
1437,40 
U.S.A. 
73,8018 74,9103 73,8574 72,6016 71,1303 71,9626 73,2676 74,5651 75,9123 77,.8446 
135,498 133,493 135,396 137,738 140,587 138,961 136,486 134,111 131,731 US,.'61 • 
CANADA 
63,6943 65,0567 63,9353 62,60SO 61,4515 62,3854 63,5708 64,7090 65,4978 67,4536 
157,000 153,712 156,408 159,724 162,730 160,294 157,305 154,53& 152,677 148,250 
AUSTRALIE 
56,9236 58,0067 56,7254 55,4600 56,6730 57,5672 58,2706 ·59108786 . 
175,674 172,394 176,288 180,310 176,451 173,710 171,613 16?,.004 
NEW ZEALAND 
43,2070 43,6542 44,4062 43,3721 42,8003 43,6298 44,6718 45,1333 :46103927 
231,444 229,073 225,194 230,563 233,643 229,201 223,855 221,566 215,551 
1000 MN : ... ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WEL TMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE .MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
WERELOMARKTKOERSEN (RnLE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAl. (OPArHATIKEI} 
SEC'l1l1RS AGRICOLm 
ITALIA 
EI.LAS 4,54595 \ 4,69976 4,68261 4,63643 4,59436 4,56619 4,53145 
21277,7 21355,6 21568,3 21765,8 21900,1 21997,6 22068,0 
PORTUGAL 5,50967 5,44645 5,50964 5,58257 5,60595 5.59820 
18149,9 18360,6 18150,0 17912,9 17838.2 17562,9 
ESPANA 
7,67389 7,77430 
13031,2 12862,9 
12 
100 HN = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
SECTEURS AGRICOLES 
JRANCE 
UEBL/BLEU 
DEU'l'SCHLAND 
UNITED KING!Ot 
IRELAND 
NORVEXiE 
SVffiIGE 
FINLAND 
SUISSE 
a3TERREICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRAI.IE 
NEW ZEALAND 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU : ... HN 
SD:nlJRS AGRICOLES ITALIA 
PORTUGAL 
~PANA 
2:1 /03 03/04 10/04 17 /04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 00/06 12/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
fAKTISKE VEROENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE r«N>IAL (REELS) 
WERELDHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIEEINOYI A/"OPAI (OPArMATIKEI} 
80,8067 
~.749 
69,7759 
143,316 
62,2878 
160,545 
47,8803 
208,854 
144,392 
69,2fi58 
13,4782 
741,939 
20,6032 
485,362 
57 ,1464 
174,989 
82,9366 
120,574 
71,5630 
139,737 
64,2067 
155,747 
48,8063 
204,883 
81,4624 
122,756 
70,5487 
141,746 
63,4019 
157,724 
48,2663 
21)7,184 
fAKTISKE VERDENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE HONDIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
6,88350 
1452,75 
83,1829 
120,217 
72,0861 
138,7~ 
64,4654 
155,122 
48,9922 
204,114 
IIOTIMIEI THI AIEEINOYI N"OPAI (OPArHATIKEI} 
4,48756 
22283,8 
5,53287 
18073,8 
7,85731 
12727,0 
5,60749 
17833,3 
143,713 
69,5831 
20,8244 
480,205 
84,8342 
117,877 
73,6068 
135,857 
65,9648 
151,596 
49,6823 
201,279 
83,8673 
119,236 
WEL THARKT KURS (REAL} 
TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TASSO DEL HE RCA TO MONDI ALE (REALE) 
144,224U~~2m,092U~QU~5~U2,~0 
69,3368 69,4626 69,4COO 69,5851 69,67~4 70,0062 
72,8656 
137,239 
20,6072 
485,267 
82,6487 
120,994 
71,8964 
139,089 
64,5528 
154,912 
48,7629 
205,074 
63,3172 
157,935 
WEL THARKT KURS (REAL) 
83,9490 85,5022 
119,120 116,956 
73,2762 74,5718 
136,470 134,099 
64,4887 
155,066 
49,4974 
202,031 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO JO.OIALE {REELE) 
87,6278 
114,119 
76,64f8 
130,472 
66,3275 
150,767 
50,26;9 
198,9 4 
4,45995 4,44022 
22421,6 22fi21,4 
4,44569 4,469$7 
22493,7 22373~5 
5,64692 5,58073 
17702,5 17918,8 
5,56787 5,507$2 
17960,2 18156~0 
7 ,86825 7 ,85632 
12709,3 12728,6 
7,85601 
12729,1 
13 
XXXTXMTXMe31 
26/06 03/07 · 10/07 17/(17 24/C/7 31/07 <17/08 14/08 21/06 28/08 04/09 11/09 18/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 MN = ••• ECU f AKTISKE VEROENSMARKEOSKURSER WEL THARKTKURS {REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HU~IAL (REAL) 
TAUX HARCHE OOIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO MONDIALE (REALE) 
WERELOHARKTKOERSEN (RnLE) 
IIOTIHIEI THI AIEeNOYI N"OPAI (nPN"HATIKEI) 
S]X,"fflJRS AGRICO:wi 
FRANCE 
UEBL/BLEU 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 
UNim KING!01 
142,711 
70,0718 
IRELAND 
DANMARK 
'. 
NORVIDE 
svmIGE 
FINLAND 20,2493 20,0175 
493,845 499,563 
SUISSE 56,5496 - 55,8647 
176,836 179,004 
OOTERREICH 
U.S.A. 88,8297 86,1312 85,1042 83,8750 86,1660 85,2232 83,8525 82,3011 
112,575 116,102 117,503 119,225 116,055 117,339 119,257 121,505 
CANADA 
77,6735 76, 7312 74,6653 73,7599 75,2825 74,5195 73,5245 72,1228 
128,744 130,325 133,931 135,575 132,833 134,193 136,009 138,078 
AUSTRALIE 67,4773 66,0323 67,1722 66,4916 65,4707 
148,198 151,441 148,871 150,395 152.'140 
NEW.ZEALAND 
49,5354 48,7239 48,0822 49,3449 48,7443 48,1628 
201,876 205,238 20?,977 202,655 205,152 207,629 
1000 MN = • • • ECU fAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TAUX HARCHE HONDIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HONDIALE (REELE) 
WERELDHARKTKOERSEN (Rr-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIEEINOYI ArOPAI (nPArHATIKEI) 
SEC'mJRS AGRICOLES 
ITALIA 
ELIJ.S 
4,45601 4,44850 4,45426 4,44885 4,43603 4,42511 4,41112 
22441,6 22479,5 22450,4 22477,7 22542,7 22598,3 22670,0 
PORTUGAL 
5,57230 5,63755 
17945,9 17738,2 
!SPANA 
7,75777 7,81207 
12890,3 12800,? 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = ... HN 
SECTEURS AGRICOLm 
FRANCE 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
UNITED KINGI01 
IRELAND 
llANMARK 
NORVIDE 
svmIGE 
FINLAND 
SUISSE 
OSTmREICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
NEW ZEALAND 
1000 MN = • .. ECU 
100 ECU = ••• HN 
SECTEURS AGRICOI.m ITALIA 
ELI.AS 
PORI'UGAL 
~PANA 
02/10 09/10 16/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/Ql 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 199~ 
f AK TI SKE YERDENSHARKEOSKURSER 
_ WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCH£ f«JIOIAL (REELS) 
WERELOHARKTKOERSEN (RE.ELE) 
WELTHARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL HERC~O HUNDIAL (REAL} 
TASSO DEL HERCATO HONDIALE (REALE) 
IIOTIHIEl THI AIEElNOYI N"OPAI (OPKHATIKEI) 
142,096 
70,3750 
140,443 140,347 
71,2032 71,2522 
18,8169 18,1376 
531,437 551,342 
55,2199 
181,094 
6,95580 
1437,65 
140,727 140,322 
71,0594 71,2645 
83,2480 81,2137 80,2491 79,3884 78,2203 79,2600 77,9849 
1~~1~1~124,fil2125,~3ll7,~1U,1~1-~ 
75,&e7 74,54i2 
131,911134,1~4 
46,5599 
214,777 
73,4112 
136,219 
f AKTISKE VERDENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE MONOIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
72,3992 71,2550 70,2272 68,8155 69,8919 68,5956 67,9149 65,7142 64,3314 
138,123 140,341142,395 145,316 143,078 145,782 147,243 152,174 155,445 
. I 
63,5368 62,4586 61,8364 60,6943 59,8960 58,1311 56,64¥ 
157,389 160,106 161,717 164,760 166,956 172,025 176,5*7 
45,4481 44,9505 
220,031 222,467 
44,3683 
225,386 
43,6380 43,1934 41,4281 40,37~3 
229,158 231,517 241,382 247,610 
WELTHARKTKURS {REAL) 
TIPO OEL HERC~O MUNO I AL {REAL) 
TASSO DEL HERCATO MONOIALE (REELE) 
IIOTIHIEI THI AIE0NOYI KOPAI (OPKHATIKEI) 
/ 7,71778 
ll957,1 
4,36901 
22888,5 
7,76325 
12881,2 
15 
4,32283 
23133,0 
5,62313 5,56653 
17783,7 17964,5 
4,29767 4,27974 
23268,4 23365,9 
7,66801 
13041,2 
XlXTll(J'lJleJ! . 
06/01 1Ci/01 22/01 29/01 ai/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 18/03 06/04 I 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN : ••• ECU FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WELTHARKTKURS {REAL) 
100 ECU : ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUt{)!AL (REAL) 
TAUX HARCHE l(JNDIAL {REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE9ELE) 
IIOTIMIEI THI AIEeNOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
SECTEURS AGRICOLES 
FRANCE 
UE.BL/BLEU 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 
UNITED KINGlOI 140,469 140,014 
71,1900 71,4214 
IRELAND 
DANMARK 
NORvmE 
S'lmIGE 
FINLAND 17,9539 
556,982 
SUISSE 54,4040 53,8387 
183,810 185,740 
OOTERREICH 
U.S.A. 75,9890 78,7774 77,3443 79,1910 80,7480 81,5727 80,2749. 
131,598 126,940 129,292 126,277 123,842 122,590 124,572 
CANADA 
65,2146 66,2212 68,3583 67,3169 65,6116 66,7820 68,0842 
153,340 151,009 146,288 148,551 152,412 149,741 146,877 
AUSTP.ALIE 58,7251 57,8416 59,6844 60,7977 61,4968 
170,285 172,886 167,548 164,480 162,610 
NEW ZEALAND 
41,4549 42,6541 41,8787 42,8218 43,7266 44,5869 43, 7876' 
241,226 234,444 238,785 233,526 228,694 224,281 228,375 · 
1000 MN : • .. ECU FAKTISKE VERDENSHARKEDSKURSER WEL TMARKTKURS (REAL} 
100 ECU : .. , MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
' TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE; 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI .6IE0NOYI ArOPAI (nPArHATIKEI) 
SECTEURS AGRICOLES 
ITALIA 
,650094 
153624 
EI.LAS 
4,23806 
23695, 7 
lOOTUGAL 5,61738 5,65010 
17801,9 17698,8 
'.mPANA 
7,75898 
12888,3 
100 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
Srm.JRS AGRICO!JS 
!RANCE 
UE.BL/BLEU 
UNITED KINGlUt 
IRELAND 
NOR\lmE 
SVPEIGE 
FINLAND 
SUISSE 
OOTERREICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
NEW ZEALAND 
1000 MN = , • • £CU 
100 ECU = ... HN 
Srm.JRS AGRICOUS ITALIA 
ELI.AS 
ESPANA 
15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 Z'l/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
FAKTISKE YERDENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE f«lNDIAL (REELS) 
WERELDHARKTKOERSEN (RE-EL£) 
IIOTIHIEI THI AIEElNOYI KOPAI (nPKMATIKEI) 
140,774 142,180 
71,0357 70,3336 
53,2181 
187,906 
67,3791 68,5143 
148,414 145,955 
52,6909 
189,786 
78,2105 
127,860 
67,4068 66,2739 65,1568 
148,353 150,889 153,476 
59,8451 59,2105 
167,098 168,889 
43,2537 42,6665 41,7786 
231,194 234,376 239,357 
FAKTISKE YEROENSHARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCH£ HONOIAL (REELS) 
WERELDHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIEElNOYI N"OPAI (nPKMATIKEI) 
4,17793 
23935,3 
4,15210 4,13013 4,10835 4,08655 
24064,2 24212,3 24340,7 24470,5 
5,74994 
17391,5 
!5,83322 5,85652 5,85370 
17143,2 17075,0 17083,2 
17 
7,79022 
12836,6 
WEL THARKT KURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO HONOIALE (REALE) 
53,4708 
187,018 
54,0260 
185,096 
141,915 
70,4647 
77,1064 75,0582 73,8095 
129,691 133,230 135,484 
63,9550 62,8121 61,5ll27 
156,360 159,205 1s2,ds8 
I 
58,4977 57,6216 56,2006 54,9393 
170,947 173,546 177,934 182,tj19 
40,8769 40,1f0 
244,637 248,8,49 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL MERCATO HONDIALE (REEL£) 
4,04460 
24724,3 
4,00429 4,01365 
24973,2 24915,0 
!5,86386 
17053,6 
7,73389 7,72$4 
12930,11294~,9 
I 
~1 
I 
m.TlJf!lJB5! . 
15/07 2,2,/07 29/07 00/06 12/06 19/08 26/08 01/09 02/09 09/09 14/09 1'/09 17/09 
1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 ,. 
I 
100 MN :; ••• ECU f AKTISKE YE ROENSHARKEDSKURSER WEL THARKTKURS (REAL) 
100 ECU ;: ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE ~IAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HONOIALE (RER..E) 
WERELCffARKTKOERSEN ( Rn LE} 
IIOTIMIEI THI AIEBNOYI ArOPAI (TIPKHATIKEI) 
SECT.WRS AGRICOLES 
mANCE 
tlEBL/BLEU 
HKDERLAND 
DEU'1'SCHLAND 
UNITED KINGIOf 
140,201 138,806 .136.-4?9 · 
71,3262 72,0432 '12.21.29 . 
IRELAND i 
DANMARK 
NORVJ.DE i 
.12,4899 
600,644, 
SYmIGE 13,48:50 
741,671 
FINLAND 17,3508 !16,2180 ; 
576,343 616,598 
' SUISSE 54,6291 155,8179 
162,385 119,154: 
OOTERREICH 
r1.Q264.7 
1423,19 rl 
U.S.A. 72,4990 70, 7644 70,7644 69,3794 ?3,13:56 
137,933 141,314 141,314 144,135 136,736, 
CANADA 60,8528 59,3567 59,3567 58,1213 60,1920 
164,331 168,473 168,473 172,054 166,136 
AUSTRALIE 53,9989 53,3060 51,7681 50,8363 50,8363 49,6867. 153~4491 
185,189 187,596 193,169 196,710 196,710 201,261 !167,.094 
NEW ZEALAND 39,6890 38,6756 38,1470 38,1470 37,5160 39,9910 
251,959 258,561 262,144 262,144 266,553 250,056 
1000 MN ;: ••• ECU f AK TISKE VE ROENSMARKEOSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU ;: ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TAUX HARCHE MONDI AL (REELS) TASSO DEL MERCATO HONDIALE {REELE) 
WERELCffARKT KOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAI (TIPN"HATIKEI) 
S~ AGRICOIJS ITALIA 
,611019 
-
163661, : 
ELI.AS 3,97497 3,97208 3,9!7257' ; 
25157,4 25175,7 ~172..6 
PORI'UGAL 5,62936 5,78138 5,62936 5,64309 
17296,9 17764,0 17764,0 11120,a 
ESPANA 
7,65978 7,69574 7,66924 7,58835 7,.620617 . 
13055,2 12994,2 13039,1 13178,1 131.22,2: 
18 
100 ~ = ••• ECU 
100 ECU = • • • HN . 
S~AGRICO~ 
UNITED KINGIOI 
NORVFLE 
SvmIGE 
FINLAND 
SUISSE 
OSTERREICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
NEW ZEA.LAND 
1000 HN = ... ECU 
100 ECU = ••• MN 
S~ AGRICO~ ITALIA 
EL.LAS 
PORl'UGAL 
'.mPANA 
22/09 23/09 '!IJ/09 (17/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 26/11 021i2 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199~ 
f AKT ISKE VERDENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE {REAL) 
TAUX MARCHE KINDIAL {REELS) 
WERELOHARKTKOERSEN (RnLE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
WEL THARKTKURS {REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAS_SO DEL HERCATO MONDIALE (REALE) 
132,449 128,543 
75,5006 77,7949 
w.~m.rn1m,M7124,406122,850123,~123,002 
B0,0437 78,6924 80,1173 B0,3819 81,3998 B0,9399 81,2996 
123,819 
ao, 7630 
12,4528 
803,032 
13,4886 
741,367 
15,8554 16,184115,9704 
630,701 617,890 626,157 
57,8928 
172,733 
7,16425 
1395,82 
7,24832 
1379,63 
75,2457 
132,898 
74,2187 72,2335 74,5946 
134,737 138,440 134,058 
61,8800 60,8332 59,6:306 57,8065 59,9237 
161,603 164,384 167,699 172,985 166,879 
54,8992 54,1682 53,5556 51,8352 53,7256 
182,152 184,610 186,722 192,919 186,131 
40,9334 40,1996 
244,299 248, 759 
39,1311 40,4737 
255,551 247,074 
FAKTISKE VEROENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RAff (REAL) 
TAUX MARCHE HONDIAL (REELS) 
WERELDHARKTKOERSEN (RE-Elf) 
IIOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI (TIPKMATIKEI) 
,597546 
167351 
,568192 
175997 
3, 98.200 3, 94392 3, 91922 
25113,0 25355,5 25515,3 
5,67250 5,80403 5,66633 
17628,9 17229,4 17648,1 
7,17113 7,14807 7,27209 
13944,8 13989,8 13751,2 
7,12139 
14042,2 
57 ,0067 . 
175,418 
16,1371 
619,690 
77,7393 78,7185 60,4343 
128,635 127,035 124,325 
62,4169 63,4622 64,2071 
160,213 157,574 155,746 
55,6362 54,6834 55,9065 
179,739 182,871178,870 
41,9405 
238,433 
WELTMARKTKURS {REAL) 
12,4764 
801,513 
12,1052 11,9e,69 
826,068 836,~ 
15,8494 
630,938 
56,5579 
176,810 
7,24318 
1380,61 
81,7829 
122,275 
63,3947 
157,742 
56,0086 
178~544 
42,2408 
236,738 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO HONOIALE (REELE) 
,578720 ,582842 ,593243 ,594258 
172795 171573 168565 168277 
3,92508 
25477,2 
5,70220 
17537,1 
7,15538 7,16086 7,1088,4 7,09743 
13975,5 13964,8 14067,0 14069,6 
,588069 
170048 
3,91212 
25561,6 
5,70373 
17532,4 
7 ,02973 7 ,06511.4 
14225,3 14154~0 
XXXTXll.l'XNe3F 
09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 01/02 03/02 11/02 21/02 01/03 11/03 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
100~ = ••• ECU f AKTISKE YERDENSMARKEDSICURSER WEL TMARKTKURS i REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCN>O MUNOIAL (REAL) 
TAUX HARCHE KJNDIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO ~IALE (REALE) 
WEREL[)IARKT KOERSEN ( Rr-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIEeNOYI N"OPAI (nPArHATIKEI) 
SEC'l'E1IRS AGRICOW 
mANCE 
tlEBL/BLEU 
NEilERLAND 
DEl11'SCHLAND 
UNITED KINGIO! 
126,CYJ7 125,423 124,768 127,741 127,788 124,006 122,007 121,932 121,337 121,360 122,883 
79,3105 79,7~2 B0,1489 78,2832 78,2547 ao,SCYJ7 81,8284 82,0126 82,4152 82,4060 &,3785 
IRELAND 
DANMARK 
NORVEDE '. 
11,9279 11,9419 11,9538 12,0083 12,0425 12,0695 12,1144 12,1106 12,1124 12,1190 
838,371 837,390 836,554 832,758 830,393 828,538 825,467 825,720 825,599 :825,148 
SVEEIGE 
11,8325 11,5503 11,5907 11,4816 11,3008 11,3662 '11,2852 11,3755 11,3000 10,8749 11,0765 . 
845,128 865,779 862,760 870,961 884,893 879,BOl 886,118 879,079 884,955 919,547 902,B09 
FINLAND 
15,5688 15,6031 15,4590 15,2302 14,9956 14,8511 14,6633 14,3439 14,2387 14,1879 
642,311 640,898 646,874 656,589 666,862 673,353 681,976 697,159 702,311 ?04,827 
SUISSE 56,5317 56,2667 55,6443 55,6539 55,4607 55,5019 55,6273 56,0186 55,6502 
176,892 177,725 179,713 179,682 160,:308 180,174 179,768 178,51% 179,694 
OOTERREICH 
'r/"32038 7,26053 7,26475 7,24260 7,27283 7,29911 7,30034 7,31738 7,34479 
1377,31 1376,51 13BO, 72 1374,98 1370,03 1369,80 1366,61 1361,51 1366,05 
U.S.A. 
B0,1507 81,4996 83, 7093 82,7109 81,4153 83,6260 84,8644 84,8205 84,2964 &l,9856 
124,765 122,700 119,461 120,903 122,827 119,580 117,835 117,896 118,629 117,667 
CANADA 64,4687 65,4986 64,7170 63,8570 66,0293 67,~3 67,4441 67,0408 68,1779 
155,114 152,675 154,519 156,600 151,448 149,064 148,271 149,163 146,675 
AUSTP.ALIE 
56,2923 66,2480 56,5470 55,6495 54,8555 56,4347 57,1674 57,8446 58,4471 S0,0453 
180,857 177,784 176,844 179,696 182,297 177,196 174,925 172,877 171,095 166,541 
NEW ZEALAND 
41,4170 41,9902 42,6099 42,4648 41,9988 43,0041 43,4796 43,6451 44,0742 44,8003 
241,447 238,151 234,687 235,489 238,102 232,536 229,993 229,121 226,890 ~~213 
1000 MN = ••• ECU FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCN>O MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE} 
IIOTIMIEl THI AIE8NOYI N"OPAI (nPKMATIKEl) 
SECnlJRS AGRICOW ITALIA 
,578098 ,574336 ,567572 ,566971 ,549384 ,555004 ,553520 ,552718 ,564628 ,546615 ,53313' ,.536309 
172981 174114 176189 176376 18.2022 180179 180662 180924 180301 182944 187570 185767 
ELIAS 3,87723 3,84249 3,85070 3,83231 3,81336 3,82520 3,83352 3,84107 3,83885 3,82199 3,81273 
25791,6 26024,8 25969,3 26093,9 26223,6 26142,4 26065,7 26034,4 26049,5 26164.4 26227,9 
K>RTUGAL 
5,65921 5,67956 5,67312 5,67157 5,68421 5,67527 5,64197 5,61195 5,59691 
17670,3 1760710 17627,0 17631,8 17592,6 17620,3 17724,3 17819,.1 17867,0 
!SPANA 
7,14817 7,19595 7,18628 7,18468 7,21443 7,22549 7,22757 7,19782 7,1!5400 7,19745 
13989,6 13896,7 13915,4 13918,5 13861,1 13839,9 13835,9 13893,1 13978,1 13893,8 
XXXTXH!XMedr 
21/03 31/03 01/04 11/04 21/04 27/04 01/05 11/05 18/05 21/05 28/05 01/06 11/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 19931 
: 
100 tf' = ••• ECU f AKTISKE YEROENSMARKEDSKURSER WELTHARKTKURS (REAL) 
100 ECU = •••. HN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) I 
TAUX HARCHE f(JNDIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HONDIALE (REALE) 
WERELOHARKTKO£RSEN (RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIEeNOYI ArOPAI (nPArHATIKEI) I 
. ~ AGRICOL!I> 
UEBI,/BLEU 
NEDERLAND 
I 
I 
DEUTSCHLAND I 
I 
I 
I 
UNITED KING:tnl 
123,982 124,985 125,701 126,715 127,597 127,551 126,820 126,480 127,156 128,468 127,664 126,5~8 
B0,6569 B0,0097 79,5541 78,9172 78,3719 78,3999 78,8520 79,0637 78,6435 77,8404 78,3307 79,01~2 
IRELAND 
DANMARK 
NORvmE 12,1139 12,1174 12,0998 12,1003 12,1024 12,0953 12,0709 12,0788 12,e922 12,09~5 
825~500 825,258 826,462 826,427 826,283 826,768 828,441 827,897 826,979 827,~ 
SvmIGE 11,3900 11,41?7 10,9811 10,8465 10,8425 11,0192 11,1250 11,0620 11,2044 11,2701 
910,653 921,955 922,289 907,511 898,875 903,992 892,506 887,300 877,962 875,~ 
FINLAND 14,2002 14,2126 14,2046 14,7435 14,9053 14,9051 14,8729 15,0033 15,1266 15,1$ 
704,215 703,601 703,996 678,264 670,904 670,913 672,362 666,520 661,065 660,7~3 
SUISSE 56,1681 55,7277 55,7339 56,0478 56,5585 56,7692 56,6771 56,2572 56,9431 57 ,23J.1 
178,037 179,444 179,424 178,419 176,808 176,152 176,438 177,755 175,614 174, 7?1 
OOmmEICH 7,32552 7,32231 7,26829 7,28613 7,27109 7,26586 7,27967 7,32252 7,29251 7,27617 
1365,65 1365,09 1365,69 1371,27 1374,35 1375,84 1372,47 1375,31 1376,30 1373,$5 
U.S.A. B0,8231 82,3655 . 82,9862 82,5716-85,5608 84,0654 82,7513 81,9665 81,2143 83,0358 
116,876 118,955 120,844 122,001 123,131 123,727 121,410 120,430 120,502 121,1~ 
CANADA 65,0821 63,5647 65,3749 65,6116 64,664>9 68,6097 67,4068 65,6953 64,1968 64,6713 
146,752 148,353 152,218 153,652 155,771 157,320 154,628 152,964 152,412 154,6i3 
AUS'IRALIE 60,5771 59,6516 58,1805 58,8408 58,0609 56,8437 57,9233 57,5728 57,5815 55~7473 
165,(179 167,640 171,879 169,950 172,233 175,921 172,642 173,693 173,667 179,$1 
m' ZEALAND 
46,2798 44,8507 44,1049 44,2825 44,1324 43,9115 44,7535 44,7559 45,1992 44,5171 
220,849 222,962 226,732 225,823 226,591 227,731 223,446 223,434 221,243 224,6~ 
: 
1000 ~ = ••• ECU FAKTISKE VERDENSHARKEDSKURSER WELTHARKTKURS ( REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIEeNOYI ArOPAI (nPKHATIKEI) 
' 
SEC'mJRS AGRICOLES ITALIA 
,533231 ,522452 ,520869 ,520432 ,533871 ,543298 ,548601 ,552398 ,557945 ,561558 ,560001 ,5610$0 
187536 191405 191987 192148 187311 184061 182282 181029 179229 178076 178571 178234 
EI.LAS 3,80348 3,78378 3,77451 3,76146 3,76591 3,76142 3,77394 3,78096 3, 77397 3,76566 
26291,7 26428,6 26493,5 26585,4 26554,0 26585, 7 26497-,5 26448,3 26497,3 26555,8 
roR'lWAL 5,56932 5,55562 5,55(178 5,53550 5,51937 5,51584 5,31443 5,36164 5,36829 5,36377 
17955,5 17999,8 18015,5 18065,2 18118,0 18129,6 18816,7 18651,0 18627,9 18643.6 
~PANA 
7,21438 7,21589 7,19393 7,10623 6,96709 6,97126 6,98539 6,71691 6,70911 6,59561 6,48778 6,606ic> 
13861,2 13858,3 13900,6 14068,2 14353,2 14344,6 14315,6 14887,8 14905,1 15161,6 15413,6 15137,3 
' 
21 
XXXTXM'J.'XMe31 
21/06 01/00 11/00 21/00 24/00 '9J/07 01/08 02/08 11/08 17/08 21/08 01/09 11/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
100~ = ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEOSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE foQOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
WERELDHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIE8NOYI Al"OPAI (OPKMATIKEI) 
SECT.WRS AGRICOLES 
FRANCE 
15,2933 14,8?94 14,8314 14,9197 14,8939 
653,883 672,072 6?4,243 6?0,256 671,417 
UEBL/BLEU 2,48680 2,45443 2,45624 2,45450 2,45450 
4021,23 4074,26 4071,26 4074,15 4074,15 
NEmE.AND 
45,5224 46,1272 46,3298 '6,3237 46,3237 
219,672 216,?92 215,844 215,872 215,872 
DEUTSCBLAND 
fil,2915 51,9028 52,1602 52,0695 52,0695 
194,964 192,668 191,717 192,051 192,051 
UNim KINGIOt 
127,465 128,6?6 1'9J,'68 131,494 132,378 132,496 132,52? 131,605 1:30,827 129,970 
78,4529 77,7144 76,6470 76,0491 ?!:i,fi415 75,4739 75,4566 75,9851 76,4367 76,9408 
IRELAND 
123,666 123,989 122,263 122,145 121,644 
80,8628 80,6521 81,7909 81,8701 82,2068 
DANMARK 
13,4467 12,9481 12,6639 12,6938 12,6644 12,6834" 
743,679 772,316 789,649 787,786 789,616 788,431 
NORVIDE 
12,0930 12,0862 12,0365 12,0306 12,0245 11,9921 11,9914 U,9839 12,0038 
826,927 827,390 830,803 831,216 831,634 833,879 833,928 834,452 833,069 
SVEEIGE 
11,4386 11,2321 11,1223 11,0645 10,9350 11,0731 10,9985 10,7593 10,6489 
874,236 890,304 899,092 903,?94 914,492 903,090 909,212 929,431 939,066 
FINLAND 
15,2094 15,2297 15,2787 15,2314 15,1390 15,2661 15,1582 14,9632 14,7459 
657,487 656,612 654,504 656,537 660,544 655,045 659,710 668.,306 678,155 
SUISSE 57,2023 57 ,4379 57,4326 58,1642 58,3638 58,8689 58,8060 59,1790 59,6011 
174,818 174,101 174,117 171,927 171,339 169,869 170,045 168,979 167,782 
OOTERREICH 
7,26132 7,24942 7,25405 7,28433 7,30674 7,37746 7,41273 7,~891 7,44585 
1377,16 1379,42 1378,54 1372,81 1368,60 1355,48 1349,03 1351,55 1343,03 
U.S.A. 
83,8800 86,6987 86,9157 88,1935 88,3447 88, 7351 88,6721 87,.2669 85,3039 
119,218 115,342 115,054 113,387 113,193 112,695 112,775 114,591 U7,228 
CANADA 
65,5686 67,7204 67,6425 68,8781 68,9408 68,8089 67,5384 66,1662 64,5849 
152,512 147,666 147,836 145,184 145,002 145,330 148,064 lfil,069 154,835 
AUSTRALIE 
56,7312 58,4314 58,6600 59,8767 59,9650 60,8591 60,1775 58,4477 55,5803 
176,270 171,141 170,474 167,010 166,764 164,314 166,175 171,093 178,9fi4 
ND!' ZEALAND 
45,5498 46,6893 47,3752 48,4215 48,6957 48,9067 49,0331 48,3110 46,9006 
219,fi40 214,182 211,061 206,520 205,357 204,471 200,944 206,992 213,217 
1000 MN = ... ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTHARKTKURS (REAL) 
100 ECU : ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MC)t{)IALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( Rr-ELE) 
!IOTIMIEI THI AIEOOOYI KOPAI (nPN"MATIKEI) 
~ 
S~ AGRICOLEE TALIA 
,562170 ,563752 ,560629 ,555062 ,550067 ,fi51450 ,550697 ,547103 ,547103 
177882 177383 178371 180160 181796 181340 181588 182781 182781 
ELI.AS 
3,74817 3,74603 3,74327 3, 75382 3,74061 3,72067 3,72259 3,69851 3,68163 
26679,7 26694,9 26714,6 26639,5 26732,2 26876,9 26863,0 27037,9 27161,9 
PORTUGAL 
5,37069 5,37354 5,35966 5,:50698 5,18879 5,07838 5,01291 5,re233 5,09292 5,10l23 5,09845 
16618,9 18609,7 18657,9 18843,1 19272,3 19691,3 19948,5 19676,0 19635,1 19591,6 19613,8 
ESPANA -
6,67690 6,67940 6,67989 6,57281 6,33625 6,22208 6,31:305 · 6,32427 6,43952 6,44899 
14977,0 14971,4 14970,3 15214,2 15782,2 16071,8 . 15840,2 15812,1 15529,1 15506,3 
22 
i 
i 
XXXTXM'l'X/leJf 
i 
21/09 01/10 11/10 14/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 30/12 01/~ 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 19941 
i 
i 
100 ~ : ••• ECU FAKTISKE YEROENSHARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL} i 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPD DEL MERC~O MUNDIAL (REAL) I 
TAUX HARCHE KN)lAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
NERELDMARKTKOERSEN (Rr-ELE} 
IIOTIMIEI THI .6IEMJYI KOPAI (TIPKMATIKEI} 
SECTIDRS AGRICOL&s 
JBANCE 14,9999 15,1840 14,9622 14,9913 14,9U9 14,9431 14,9550 14,9976 15,0311 15,0951 15,1575 
668,350 667,053 666,672 670,60? 669,203 668,671 666,772 665,286 662,465 659,740 658,587 
UEBL/BLEU 2,44168 2,44003 2,41889 2,41109 2,40004 2,41049 2,43453 2,44764 2,45656 2,47421 2,48079 2,486~7 
4095,54 4098,31 4134,12 4147,51 4166,59 4148,53 4107,57 4065,56 4070, 73 4041,69 4000,98 4021,g3 
NEDERLAND 
46,1t 46,4907 46,5679 46,6485 46,7871 46,5504 46,4626 46,4089 46,3837 46,3027 46,2477 
215,097 214,740 214,369 213,734 214,821 215,227 215,476 215,593 215,970 216,227 216,6, 
IlEUTSCHLAND 52,2928 52,4U2 51,7~1 52,2163 52,6255 52,2928 52,1472 52,0763 52,0546 51,8869 51,7952 
191,511 191,231 190,799 190,022 191,231 191,765 192,026 192,106 192,727 193,068 193,412 
UNITED KINGIOt 
129,247 128,721 129,147 128,713 129,796 130,566 1:51,167 131,884 132,273 131,819 131,9~4 
77,3713 77,6877 77,4309 77,6920 77,0442 76,5894 76,2386 75,8243 75,6010 75,8614 75,76t2 
IRELAND 121,589 122,043 123,136 123,329 123,209 123,720 124,219 125,312 125,608 125,405 125,8.is 
82,2444 81,9385 81,2109 81,0842 81,1631 80,8277 80,5032 79,8006 79,6127 79,7414 79,~ 
DANMARK 
12,7386 12,9720 12,9398 12,9696 12,9826 13,0584 13,0927 13,1237 13,1881 13,2154 13,2338 
785,018 776,880 772,811 771,033 770,264 765,789 763,784 761,979 758,261 756,691 755,641 
NORVIDE 11,9239 11,9843 11,9705 11,9887 11,9939 11,9900 11,9922 11,9926 11,9767 11,9544 11,9290 
834,426 835,388 834,122 833,758 834,000 833,877 833,850 834,953 836,510 838,293 838,6~0 
SVDUGE 
10,5855 10,5331 10,5507 10,7484 10,8245 10,8191 10,7368 10,5918 10,6038 10,5238 10,65~7 
944,692 949,387 947,801 930,370 923,831 924,288 931,373 944,129 943,057 950,228 938,4~1 
FINLAND 
14,6157 14,6358 14,6778 14,9350 15,1647 15,2942 15,2196 15,2739 15,3934 15,3229 15,44?5 
684,196 683,258 681,303 669,567 659,424 653,844 657,046 654,710 649,629 652,618 647,5~3 
SUISSE 60,9503 59,9014 59,9334 59,8365 59,8054 59,2701 58,9988 59,0720 59,4297 60,0287 60,5360 
166,941 166,852 167,122 167,209 168,719 169,495 169,285 168,266 166,587 165,191 164,()$8 
OOTERREICH 7,35343 7,42005 7,43213 7,44901 7,47999 7,43378 7,41488 7,40505 7,40220 7,37746 7,36621 
1347,70 1345,51 1342,46 1336,90 1345,21 1348,64 1350,43 1350,95 1355,48 1357,55 1359,91 
U.S.A. 83,8757 85,0362 85,1484 85,1086 87,5457 88,3065 88,5512 88,9442 88,7524 88,6093 88,2722 
119,224 117,597 117,442 117,497 114,226 113,242 112,929 112,430 112,673 112,855 113,286 
CANADA 63,7341 64,2620 63,7617 64,1268 66,5416 67,6929 67,2658 66,8293 66,8096 66,4377 66,1~3 
156,902 155,613 156,834 155,941 150,282 147,726 148,664 149,635 149,679 150,517 151,203 
AUSTRALIE 
54,5206 55,2856 55,4600 56,4516 58,5244 59,3324 58,4348 58,6973 59,2154 59,7847 59,8616 
183,417 180,879 180,310 177,143 170,869 168,542 171,131 169,787 168,875 167,267 167,()1$2 
NEW ZEALAND 
46,2879 47 ,0325 46,8454 47,0648 48,6343 48,6528 48,1024 48,6514 48,8770 49,4687 49,3956 
216,039 212,619 213,468 212,473 205,616 205,538 2/J?,890 205,544 204,595 202,148 202,447 
1000 MN = ••• ECU FAKTISKE VERDENSHARKEDSKURSER WEL TMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE {REAL) TIPO DEL MERC~O MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MOODIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE} 
IIOTIMIEI THI AIEEINDYI KOPAI {nPN"MATIKEI) 
S~ AGRICOL&S i 
,542962 ,538575 ,534402 ,532544 ,537132 ,540468 ,536403 ,531745 ,525384 ,524007 ,524609 ,523420 ,524002 
184175 185675 187125 187778 186174 185025 186427 188060 190337 190037 190618 191051 190039 
EI.LAS 
3,63306 3,63737 3,62065 3,60302 3,60700 3,63284 3,64426 3,63700 3,62807 3,61899 3,61219 3,60145 
27525,0 27492,4 27617,8 27754,5 27723,9 27526,7 27440,4 27495,2 27562,9 27632,0 27684,0 27766~6 
PORTUGAL 5,10924 5,09653 5,07875 5,08017 5,06250 5,08068 5,10438 5,0950? 5,08220 5,07213 5,067ll9 
19572,4 19621,2 19689,9 19684,4 19753,1 19682,4 19591,0 19626,8 19676,5 19715,6 19734J8 
ESPANA 
6,52614 6,50576 6,47283 6,50301 6,53488 6,50876 6,44916 6,39775 6,32667 6,31736 6,29489 
15323,0 15371,0 15449,2 15377,5 15:502,5 15363,9 15505,9 15630,5 15806,1 15829,4 15865~9 
mTXMTXMe3F 
11/01 21/01 01/02 11/02 21/02 01/03 11/03 21/03 01/04 11/04 21/04 01/05 11/05 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
100 It-I = ••• ECU f AKTISKE VEROENSHARKEOSKURSER WEL THARKT KURS (REAL) 
100 ECU : ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX HARCHE l()N0IAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
WERELDMARKT KOERSEN ( Rn LE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI KOPAI (nPKHATIKEI) 
S~ AGRICOI&S 
15,1?87 15,1599 15,1448 15,1521 15,1632 15,1807 15,1959 15,2180 15,1722 15,1127 15,0866 15,0765 15,1163 
658,81? 659,634 660,292 659,973 659,490 658,729 658,071 657,116 659,102 661,695 662,839 663,.283 661,536 
UEBL/Bm.J 
2,48000 2,47112 2,48365 2,49257 2,50391 2,50604 2,51042 2,51168 2,51538 2,50869 2,00966 2,51257 2,51616 
4032,25 4046,75 4026,33 4011,92 3993,75 3990,36 3983,39 3981,40 3975,54 3986,15 3984,60 3979,99 3974,31 
NEDERLAND 
46,1363 45,9764 45,9067 45,8985 45,9927 45,9656 46,0384 46,0638 46,1261 46,o562 46,0172 46,0291 46,1314 
216,749 217,503 217,833 217,872 217,426 217,554 217,210 217,090 216,797 217,126 217,310 217,254 216,772 
DEUTSCHLAND 51,6094 51,4835 51,4342 51,4234 51,5857 51,5985 51,6986 51,7697 51,8675 51,6978 51,6537 51,7226 51,7952 
193,763 194,237 194,423 194,464 193,852 193,804 193,429 193,163 192,799 193,432 193,597 193,339 193,068 
UNITED KINGI01 
133,114 134,377 134,270 133,273 131,757 131,691 131,709 130,632 129,713 129,792 130,343 130,237 129,113 
75,1236 74,4174 74,4770 75,0337 75,8974 75,9355 75,9250 76,5512 77,0931 77,0463 76,7204 76,7829 77,4517 
IRELAND 
127,643 128,902 128,853 127,992 126,287 126,480 126,361 125,614 125,060 125,114 126,430 126,403 125,769 
78,3437 77,5785 77,&177 78,1299 79,1846 79,0637 79,1381 79,6091 79,9615 79,9274 79,0959 79,1118 79,5109 
DANMARK 
13,2561 13,2775 13,2422 13,2344 13,1916 13,1988 13,2190 13,2488 13,1873 13,1965 13,1821 13,1739 13,2306 
754,372 753,154 755,159 755,604 758,059 757,644 756,487 754,786 758,304 757,776 758,605 759,074 755,822 
NORVIDE 
11,9469 11,9501 11,9627 11,9650 11,9275 11,9189 11,9181 11,9439 11,9250 11,9236 11,9182 11,9170 11,9378 
837,039 836,811 835,929 835,773 838,400 839,003 839,057 837,248 838,574 838,672 839,052 839,139 837,673 
SfflUGE 
10,8790 11,0239 11,2258 11,2943 11,1270 11,1517 11,0415 11,1303 11,0502 11,1539 11,1542 11,1027 11,2021 
919,204 9(1'1,116 890,803 885,400 898,712 896,723 905,673 898,451 904,959 896,547 896,521 900,681 892,691 
FINLAND 
15,5457 15,7679 15,9857 16,0852 15,9766 16,0092 15,9349 15,8718 15,7178 16,0068 16,0246 15,9397 15,9649 
643,265 634,198 625,561 621,690 625,917 624,641 627,554 630,047 636,221 624,656 624,039 627,366 626,375 
SUISSE 
60,6656 61,1172 61,1931 61,3798 61,2078 61,5415 61,5680 61,1288 61,1408 61,2831 61,1116 60,7497 60,8221 
164,838 163,620 163,417 162,920 163,378 162,492 162,422 163,589 163,557 163,177 163,635 164,610 164,414 
OOTERREICH 
7,34182 7,32456 7,31684 7,31502 7,33735 7,33751 7 ,34970 7,35824 7,37164 7,34997 7,34274 7,35245 7,36420 
1362,06 1365,27 1366,71 1367,05 1362,89 1362,86 1360,60 1359,02 1356,55 1360,55 1361,89 1360,09 1357,92 
U.S.A. 
89,5969 89,9062 89,7175 89,8723 89,4182 89,0171 88,2410 87,4439 87,0731 88,2916 88,3260 86,8727 85,9690 
111,611 111,227 111,461 111,269 111,834 112,338 113,326 114,359 114,846 113,261 113,217 115,111 116,321 
CANADA 
67,9944 68,2985 68,2529 67,3242 66,4368 66,2353 65,1135 64,1499 63,4095 63,7357 63,8305 62,9901 62,2049 
147,071 146,416 146,514 148,535 150,519 150,977 153,578 155,885 157,705 156,898 156,665 158,755 160,759 
AUSTRALIE 
61,3162 62,4407 63,4836 64,3356 63,7373 64,0722 62,8547 62,4984 61,6576 62,5047 63,6951 62,1.203 61,3994 
163,069 160,152 157,521 155,435 156,894 156,074 159,097 160,004 162,186 159,988 156,998 160,978 162,868 
NEW ZEALAND 50,1376 50,4340 50,9318 51,5342 51,3142 51,3706 50,6142 50,2826 49,3842 49,9428 50,1744 49,7829 49,6463 
199,451 198,279 196,341 194,046 194,878 194,664 197,573 198,876 .202,494 200,229 199,:305 200,872 .201,425 
1000 It-I = ••• ECU fAKTISKE VEROENSHARKEOSKURSER WELTMARKTKURS {REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLO MARKET RATE {REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TAUX HARCHE HONDIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HONDIALE ( REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAI (nPKMATIKEI) 
SF.CTWRS AGRICOLES ITALIA 
,527721 ,528270 ,527624 ,531228 ,531443 ,528824 ,523442 ,523843 ,527643 ,538573 ,541278 ,539689 ,53BB22 
189494 189297 189529 188243 188167 189099 191043 190897 189522 185676 184748 185292 185590 
ELLA$ 
3,58876 3,58742 3,58377 3,57610 3,56824 3,56478 3,56417 3,55432 3,53612 3,52224 3,52607 3,52447 3,51901 
27864,8 27875,2 27903,6 27963,4 28025,0 28052,2 28057,0 28134,8 28279,6 28391,0 28360,2 28373,1 28417,1 
POR.l'OOAL 
5,07485 5,10CS2 5,11033 5,11582 5,10751 5,~5 5,03890 5,03271 5,02687 5,08955 5,06380 5,04309 5,02985 
19705,0 19604,7 19568,2 19547,2 19579,0 19683,3 19845,6 19870,0 19893,1 19648,1 19748,0 19829,1 19881,3 
!SPANA 
6,21477 6,26088 6,33220 6,34659 6,'31740 6,33786 6,29323 6,30453 6,32819 6,38900 6,34977 6,34445 6,~ 
16090,7 15972,2 15792,3 15756,5 15829,3 15778,2 15890,1 15861,6 15802,3 15651,9 15748,6 15761,8 15850,8 
24 
I 
I 
XXXTXN'J'XNef 
21/05 01/06 U/06 21/06 01/07 11/07 14/07 21/07 01/08 11/08 16/08 .21/08 01/~ 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994! 
I 
100 K'-l = ••• ECU f AKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WEL THARK T KURS ( REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TAUX HARCHE ~IAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HCNH-AL.E (REALE) 
WERELDHARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIHIE.I THI AIE~OYI N"OPAI (nPArHATIKEI) 
SPm'IDRS AGRICOLES 
JRANCE 
15~1900 15,2587 15,26~ 15,1~ 15,1572 15,1660 15,1867 15,1887 15,2045 15,2425 15,2291 
661,867 6:59,754 6:59,370 658,330 658,471 658,386 657,698 656,060 656,639 655,363 655,1 
UX8IJBLEU 2,51511 2,51800 2,51385 2,51915 2,52505 2,52388 2,53223 2,53181 2,53175 2,53116 2,53762 2,53964 2,5:t 
3975,97 3971,40 3977,97 3969,60 3960,32 3962,15 3949,09 3949,75 3949,84 3950,76 3940,70 3937,56 3939,. 7 
NEDERLAND 46,3874 46,6359 46,59~7 46,1201 46,2118 46,1568 46,2710 46,4485 46,5266 46,4509 46,4033 
216,825 216,395 216,6:53 216,118 215,576 215,292 214,931 215,281 215,502 214,427 214,626 
DEUTSCHLAND 51,7617 51,8272 51,7464 51,8449 52,0056 52,1061 52,1719 52,1110 52,1110 52,3725 52.~2 
193,193 192,949 193,250 192,883 192,287 191,916 191,674 191,898 191,898 190,940 191,182 
UNITED KINGln4 
129,557 128,692 129,799 128,973 127,882 127,249 125,640 126,302 126,366 126,800 125,690 125,6?3 
77,1863 77,7050 77,0423 77,5359 78,1972 78,5858 79,5927 79,1750 79,1353 78,8646 79,5611 79,57~4 
IRELAND 124,059 126,867 126,328 126,796 126,183 125,928 125,738 124,520 124,877 125,399 124,016 
78,8228 79,1588 78,8669 79,2499 79,4102 79,5305 80,3063 80,0788 79,7457 80,6348 80,6~6 
DANMARK 13,2712 13,2117 13,2269 13,2326 13,2122 13,2360 13,2458 13,2621 13,2741 13,2371 13,1990 
756,034 755,712 756,879 755,515 754,956 754,026 753,347 753,510 755,453 757,631 756,*7 
NOR'JmE 
11,~ 11,9492 11,9646 11,9400 11,9404 11,9481 11,9025 11,9128 11,9519 11,9269 11,9043 
836,876 835,798 837,521 837,496 836,954 840,157 839,436 836,686 838,439 840,032 839,715 
6VmIGE I 
11,1419 11,0152 10,8828 10,7766 10,8076 10,5332 10,5273 10,6059 10,6301 10,4358 10,62*8 
897,513 907,835 918,877 927,940 925,277 949,380 949,914 942,871 940,727 958,238 941,1f4 
FINLAND 
16,07'8 15,8803 15,7565 15,6255 15,4955 15,6466 15,6937 15,7498 15,7960 15,8287 15,8163 
629,711 634,657 639,981 645,349 639,116 637,199 634,927 633,071 631,764 632,260 621,936 
SUISSE 60,7216 60,7423 61,0217 61,5510 61,8360 62,0036 61,8357 61,5339 61,7528 62,3356 62,~9 
164,686 164,630 163,876 162,467 161,718 161,281 161,719 162,512 161,936 160,422 161,275 
OOTERREICH 7,35965 7,36882 7,35559 7,36974 7,39339 7~39875 7,41581 7,40637 7,40642 7,44319 7,43~5 
1358,76 1357,07 1359,51 1356,90 1352,56 1351,58 1348,47 1350,19 1350,18 1343,51 1345,~ 
- U.S.A. 86,2731 85,3242 86,0119 84,7056 82,8830 82,5893 80,7591 82,4545 82,3832 81,5006 81,3511 
115,911 117,200 116,263 118,056 120,652 121,061 123,825 121,279 121,384 122,691 122,924 
CANADA 
59,25~ 62,6928 61,6861 62,4274 61,0385 69,8072 59,5784 58,4112 59,6997 59,5507 59,1160 
159,508 162,111 160,186 163,831 167,204 167,846 171,200 167,505 167,924 169,159 168,757 
AUS'l'RALIE 
62,6908 62,6963 63,3220 62,0690 60,6575 60,2261 59,2712 60,9897 60,8369 60,4452 60,2838 
159,513 159,499 157,923 161,111 164,860 166,041 168,716 163,962 164,374 165,439 165,8$2 
NEW ZEALAND 
50,4936 50,2884 50,9199 49,9256 49,1289 49,3328 48,5449 49,7359 49,6372 48,9486 48,9579 
198,045 198,853 196,387 200,298 203,546 202,705 205,995 201,062 201,462 204,296 204,257 
1000 MN :: ••• ECU f AKTISKE VEROENSHARKEDSKURSER WELTHARKTKURS (REAL) 
100 ECU :: , •• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAi.) 
I 
TAUX HARCHE HONOIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HONOIALE (REELE) 
WERELDHARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE0NOYI ArOPAI (OPArHATIKEI) 
: 
! 
SEC'fflJRS AGRICOLES ITALIA 
,515565 ,540327 ,535877 ,533746 ,530622 ,526826 ,524307 ,523667 ,521700 ,520803 ,512884 ,512505 
185073 186610 187355 188458 189816 190728 190961 191681 192011 194976 195120 193962 
ELI.AS 
3,48598 3,48959 3,46618 3,43370 3,44236 3,45529 3,45186 3,44705 3,44958 3,45597 3,44683 
28686,3 28656,7 28850,2 29123,1 29049,8 28941,1 28969,9 29010,3 28989,0 28935,4 29012~2 
PORTUGAL 
5,01701 4,99426 4,98067 4,98644 5,03867 5,05748 5,07110 5,03523 5,12130 5,10584 5,~2 
19932,2 20023,0 2/X/17,6 20054,4 19846,5 19772,7 19719,6 19626,2 19526,3 19585,4 19530J8 
!:;PANA 
6,27806 6,26995 6,29061 6,29822 6,27999 6,28559 6,30422 6,32475 6,32767 6,33408 6,27341 
15949,1 15896,2 15877,5 15923,6 15909,4 15862,4 15810,9 15803,6 15787,6 15940,3 15928~5 
· I 
25 
XXXTXM'l'XM83F 
11/09 21/09 01/10 11/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 01/01 11/01 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 1995 
100 ~ = ••• ECU fAKTISKE YERDENSHARKEOSKURSER WELTHARKTKUR::> ,REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL HERCMlO HUt-OIAL (REAL} 
. TAUX HARCHE POIDIAL (REELS) TASSO DEL HERCATD l()N[)IALE (REALE) 
WERELOHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI A!EeNOYI KOPAI (nPArHATIKEI) 
~ AGRICOL!S 
15,2562 15,2623 15,2496 15,2491 15,2365 15,2403 15,2172 15,2019 15,2229 15,2106 15,1828 15,1785 15.2115 
655,472 655,210 655,757 655,777 656,318 656,153 657,152 657,814 656,9<Yl 657,435 658,636 658,827 657,396 
UEBL/BLEU 2,53787 2,53641 2,53243 2,53215 2,53740 2,53617 2,53773 2,53875 2,54048 2,53892 2,54468 2,55116 2,.~5151 : 
3940,:51 3942,58 3948, 78 3949,22 3941,04 3942,96 3940,53 3938,95 3936,26 3938,69 3929,77 3919,79 3919,25 : 
NEDERLAND 46,6018 46,5578 46,4917 46,5140 46,6109 46,5690 46,5799 46,5981 46,6435 46,6203 46,7320 46,8270 46,,8375 
214,584 214,787 215,092 214,989 214,542 214,735 214,685 214,601 214,392 214,499 213,986 213,~2 213,504 
DEUTSCHLAND 52,2644 52,2060 52,0896 52,0879 52,2155 52,1956 52,2193 52,2343 52,2633 52,2073 52,3251 52,4255 52,.4841 
191,335 191,549 191,977 191,983 191,514 191,587 191,500 191,445 191,339 191,544 191,113 190,747 190·,534 · 
UNITED KINGIQI 
125,855 126,416 127,268 127,698 126,966 127,566 127,992 127,718 127,653 128,532 128,501 127,639 127,246 
79,4566 79,1039 78,5742 78,3096 78,7612 78,3906 78,1298 78,2976 78,3372 77,8018 77,8202 78,3458 78,,5882 
IRELAND 
124,384 124,701 125,781 126,267 125,573 125,922 126,154 125,428 125,891 126,090 126,57+' 126,068 12!i,845 
80,3964 80,1920 79,5032 79,1974 79,6348 79,4145 79,2682 79, 7272 79,4341 79,3003 79,0049 79,3095 79,.4626 
DANMARK 
13,2252 13,2315 13,2616 13,3058 13,3263 13,3542 13,3313 13,3671 13,3476 13,3414 13,3439 13,3599 13,3504 
756,133 755,774 754,057 751,553 750,396 748,828 750,113 748,104 749,196 749,549 749,407 748,509 749,043 · 
NORVlnE 
11,9030 11,8949 11,8937 11,9602 11,9855 12,0023 11,9637 11,9406 11,9534 11,9923 11,9906 12,0120 !Z,.0220 
840,127 840,698 840,779 836,107 834,341 833,171 835,859 837,479 836,584 833,865 833,990 832,498 831,808 
Svml:IGE 
10,6401 10,7773 10,8138 10,9038 10,8793 11,0013 10,8518 11,0438 10,9442 10,9334 10,9096 10,9917 10,8997 
939,841 927,876 924,748 917,111 919,177 908,983 921,503 905,484 913,727 914,629 916,628 909,780 917,455 
FINLAND 16,1072 16,2687 16,4776 16,8467 16,9143 17,1220 16,9823 17,1512 17 ,0013 16,8515 16,8688 17,1992 17,.0997 
620,841 614,678 606,88!? 593,589 591,215 584,044 588,848 583,049 588,190 593,420 592,811 581,421 584~804 
SUISSE 
62,3216 62,8231 62,8149 62,7888 62,7876 62,5970 62,4578 62,1214 61,7010 61,7642 61,8334 62,0205 62,3920 
160,458 159,177 159,198 159,264 159,267 159,752 160,108 160,975 162,072 161,906 161,725 161,237 160,277 
OOTERREICH 
7,42677 7,41763 7,40110 7,40121 7,41900 7,41559 7,41818 7,42076 7,42440 7,41691 7,43434 7,45029 7.45951 
1346,48 1348,14 1351,15 1351,13 1347,89 1348,51 1348,04 1347,57 1346,91 1348,27 1345,11 1342,23 1340,57 
U.S.A. 
81,5082 80,6673 80,.7096 80,6361 79,3487 78,1586 79,0733 80,7611 81,5076 82,1652 82,3364 82,2423 &.,5468 
122,687 123,966 123,901 124,014 126,026 127,945 126,465 123,822 122,688 121,706 121,453 121,592 122~629 
CANADA 
59,6086 59,6264 60,0525 59,8677 58,7106 57,8239 58,2812 59,3155 59,3159 59,6673 59,3000 
167,761 167,711 166,521 167,035 170,327 172,939 171,582 168,590 168,589 167,596 168,634 
AUSTRALIE 
60,4653 59,9898 59,6805 59,6314 58t4194 57,7604 59,1583 60,8232 62,1172 63,3240 63,9023 
165,384 166,695 167,559 167,697 171,176 173,129 169,038 164,411 160,986 157,918 156,489 
NEW ZEALAND 
49,2332 48,6353 48,5984 48,7151 48,2900 47,9465 48,9026 50,1562 50, 7668 51,9335 52,5666 
. 203,115 205,612 205,768 205,275 207,082 208,566 204,488 199,377 196,979 192,554 190,235 
1000 MN = ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX. MARCHE HONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO HONDIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI 6IEEINOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
SECTEIJRS AGRICOL!S ITALIA 
,516310 ,515379 ,517545 ,514205 ,512135 ,510368 ,508450 ,509640 ,506519 ,506917 ,501975 ,502121 ,501499 
193682 194032 193220 194475 195261 195937 196676 196217 197426 197271 199213 199155 199402 
EI.LAS 
3,43685 3,42852 3,41899 3,41440 3,40987 3,38943 3,38834 3,39268 3,39273 3,38588 3,38665 3,:s8782 3.,,38175 
29096,4 29167,1 29248,4 29287,7 29326,6 29503,5 29513,0 29475,2 29474,8 29534,4 29527,7 29517.5 29570.5 
PORTOOAL 
5,12201 5,12723 5,11114 5,10686 5,10350 5,10678 5,11200 5,12030 5,11920 5,10639 5,10003 5,0995? 5.10373 · 
19523,6 19503, 7 19565,1 19581,5 19594,4 19581,8 19561,8 19530,1 19534,3 19583,3 19605,8 19609,5 195.93,5 
ESPANA 
6,28318 6,29034 6,28840 6,28674 6,28168 6,26547 6,26841 6,27845 6,26559 6,23764 6,22739 6,19026 6,.13787 
15915,5 15897,4 15902,3 15906,5 15919,3 15960,5 15953,0 15927,5 15960,2 16031,7 16058,1 16154,4 16292,3 
26 
100 K-4 = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
S~ AGRICOLES 
IlEUTSCHLAND 
UNim KINGIXJt 
NORVIDE 
SVDUGE 
FINLAND· 
SUISSE 
OOTERREICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ... HN 
SEC'mJRS AGRICOLES ITALIA 
ELI.AS 
PORTUGAL 
!SPANA 
13/01 
1995 
FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE ~IAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RnLE) 
IIOTIHIEI THI AIEEINOYI ArOPAI (nPArHATIKEI) 
2,55685 
3911,06 
10,796? 
926,299 
FAKTISKE VERDENSHARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE l'OOIAL (REELS) 
WERELOMARKTKOERSEN (RE.ELE) 
UOTIHIEI THI AIESNOYI ArOPAI (nPArHATIKEI) 
6,05114 
16525,8 
27 
! 
XXXTXMTXMeJF 
WEL THARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO HUf.OIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO MCHIIALE (REALE) 
WELTHARKT KURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO MONOIALE (REELE) 
I 
: 
XlXTXJfl'XMeJF 
01/01 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 llS/02 13/02 21J/02 Z'l/02 llS/03 13/03 21J/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
1000 MN = • • • ECU f AKTISKE VE ROENSHARKEDSKURSER WEL THARKT KURS (REAL) 
100 ECU ; ... HN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUf'{)IAL (REAL) 
TAUX HARCHE t040IAL (REELS) TASSO DEL HERCATO MONOIALE (REEL£) 
WEREL[)1ARKTK0£RSEN (Rr-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI Al"OPAI (nPAl"HATIKEI) 
SECTIDRS AGRICO~ JARlN 5,51645 5,45060 5,54896 5,49040 5,55167 5,68715 
18127,6 18346,6 18021,4 18213,6 18012,6 17583,5 
28 
1000 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
SEC'mJRS AGRICOLES JAR>N 
Z,/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 06/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19911 
FAKTISKE VEROENSHARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE filMIAL (REELS) 
WERELOMARKTICOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIEEINOYI Al"OPAI (flPKHATIKEI} 
5,83945 5,93750 
17124,9 16842,1 
6,04803 6,15343 6,07117 
16534,3 16251,116471,3 
29 
WEL THARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL HERCPDO HUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO HCNlIALE (REEL£) 
6,00078 
16664,5 
6,07460 
16462,0 
6,19921 
16131,1 
XXXTXN'l'XJfJJ1 . 
26/06 03/0? 10/0? 111m 24/0? 31/0? (11/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 16/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
1000 lt4 = ••• ECU FAKTISKE VEROENSHARKEOSKURSER WELTHARKTKURS (REAL) 
100 ECU : ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) mo DEL MERCADO HUNOIAL (REAL), 
TAUX MARCHE ~DIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO HONDIALE (REELE) 
WERELOHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIE8NOYI ArOPAI (TIPArHATIKEI) 
S!X:'l'EllRS AGRICOLES 
.TAPON 6,28675 6,36670 6,28828 6,17414 6,.28832 6,22541 6,13181 
15901,4 15701,8 15902,6 16196,6 15902,5 16063,2 16306,4 
1000 foN = ••• ECU 
100 ECU = ... MN 
~ AGRICOLES 
02/10 09/10 16/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/ 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 199~ 
fAICTISKE VERD£NSHARKEDSKURSER 
htlRLD MARKET RATE {REAL) 
TAUX MARCHE IODIAL {REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (Rr-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAI (nPAl"HATIKEI) 
6,25493 6,38778 
15987,4 15654,9 
6,2:5034 
16050,5 
J1 
WEL THARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL HERCNJO HUNDIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO HCHlIALE (REELE) 
6,127416,06163 
16320,116497,2 
5,92986 
16863,8 
XXXTXIUXM83F 
00/01 15/01 22/01 29/01 00/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 18/03 00/04 
1992 1992 1992 '1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
1000 ltl = ••• ECU FAKTISKE VERDENSHARKEDSKURSER WELTMARKT KUR:i \REAL} 
100 ECU = ••• MN ·woRLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE IOIOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO HONDIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( Rr-ELE) 
UOTIMIEI THI AIEeNOYI N"OPAI (nPN"MATIKEI) 
SECTnlRS AGRICOLES 
JAPON 6t02914 6,23666 6,'!IJOO? 6,14288 6,21585 6,09370 6.,<XXlEi4 
. 16586t1 16033,7 15867t8 16279,0 16087,9 16410,4 16664,9 
1000 MN -= • • • ECU 
100 ECU = ••• HN 
SECnlrRS AGRICOI.m JAroN 
15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 Z'l/05 03/06 10/06 17/06 24/06 
199~ 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
FAKTISKE VERDENSHARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE ODIAL (REELS) 
WERELDHAAKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI 4IEl3NOYI KOPAI (nPKHATIKEI) 
WEL THARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO POIOIALE (REELE) 
6,12152 
16335,8 
6,02646 5,95827 
16593,5 16783,4 
XXXTXMTDKfJJF '. 
1'J/OO 22/00 29/00 o:5/08 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 09/09 14/09 16/09 17/rfl l 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 : 
1000 Pfi :: • • • ECU f'AKTISKE YEROENSMARKEOSKURSER WEL TMARKT KURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE ~DIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HONDIALE (REELE} 
WERELDHARKTKOERSEN ( Rn LE) 
IIOf!HIEI THI 6IE8NOYI KOPAI (nPKHATIKEI) 
SECTmRS AGRICOLES j JAroN 5,84491 5,72295 5,62170 5,62170 5,88966 1 
17108,9 17473,5 17788,2 17788,2 16978,9 
1000 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• HN 
~ AGRICOIJS JAPON 
22/09 23/09 '!IJ/09. r:11 /10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 26/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
FAKTISKE YEROENSHARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE l0f0IAL (R£ELS) 
WERELOHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI KOPAI (nPKHATIKEI) 
6,04336 
16547,1 
6,16276 6,03391 6,16435 6,22731 6,37357 
16226,5 16573,0 16222,3 16058,3 15689,8 
WELTHARKT KURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO MU~IAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO MO'OIALE (REELE) 
6,52167 
15333,5 
6,58527 
15185,4 
XXXTXMTXNeJF 
09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 01/02 00/02 11/02 21/02 I 01/03 11/05 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
1000 MN = • • • ECU fAKTISKE VEROENSHARKEOSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... HN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) i 
TAUX MARCHE KM>IAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HONOIALE (REELE) 
WERELOHARKTKOERSEN (RE9ELE) 
IIOTIMIEI THI AIE8NOYI K"OPAI (flPK"MATIKEI) 
~ AGRICOI.m 
6,44417 6,:i7765 6,68565 6,58853 6,54326 6,70026 6,86785 7,06045 7,19073 7,2443S 
15517,9 15203,0 14957,4 15177,9 15282,9 14924,8 14560,6 14163,4 13906,8 13803.9 
1000 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
SF.CTEJJRS AGRICOLES 
J'APON 
21/03 31/03 01/04 11/04 21/04 2:l /04 01/05 11/05 18/05 21/05 28/05 01/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
FAKTISKE VEROENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE ~DIAL (REELS) 
WERELDHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE~OYI KOPAI (nPKHATIKEI) 
7,2.8895 
13719,4 
7, 22940 7, 26602 7, 29017 
13832,4 13762,7 13717,1 
37 
WEL THARK TKURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO HONOI·ALE (REELE) 
7,32751 7,31802 7,40f!IJ7 7,45218 
13647,2 13664,9 13498,8 13418,9 
7,59890 7,7 7 
13159,8 12946,2 
XXXTXM'l'XM83F 
21/06 01/'Jl 11/'Jl 21/'Jl 24/C!I '!J)/C!I 01/08 02/08 11/08 17/08 21/08 01/09 11/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
1000 MN = • • • ECU FAKTISKE VEROENSHARKEDSKURSER WELTMARKTKUR~ (REAL) 
100 ECU : ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE ODIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO HONDIALE (REEL£) 
WERELDMARKTKOERSEN ( Rr-ELE) 
IIOTIHIU THI AIE8NOYI KOPAI ( flPN"HATIKEI) 
S~ AGRICOI.m 
7,87979 8,00154 8,03671 8,14001 8,29876 8,48133 8,63386 8,37149 8,U148 
12690,7 12497,6 12442,9 12285,0 12050,0 11790,6 11582,3 11945;3 12328,2, 
1000 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
. SEC'l'!lJRS AGRICOI.m 
JAroN 
21/09 01/10 11/10 14/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 30/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993, 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
FAKTISKE VEROENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE ODIAL {REELS} 
WERELOHARKTKOERSEN (RE-ELE) 
WEL THARKTKURS {REAL) 
TIPO DEL HERCMJO HUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO MOt<IIALE (REELE) 
IIOTIHIEI THI AIE~OYI KOPAI {nPArHATIKEI) 
7,97162 8,04136 8,06010 
12544,5 12435,7 12406,8 
7,97671 8;07794 8,17234 8,29050 8,18525 8,17220 8,07415 
12536,5 12379,4 12236,412062,012217,112236,6 12385,2 
39 
mT!Jf!!Jf6JF 
11/01 21/01 01/02 11/02 21/02 01/03 11/03 21/03 01/04 11/04 21/04 01/05 11/05 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 · 1994 
1000 MN = • • • ECU fAKTISKE VEROENSAARKEDSKURSER WELTHARKTKURS (REAL) · 
100 ECU = ••• HN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAl.) 
TAUX HARCHE IOIDIAL {REELS} TASSO DEL HERCATO HONOIALE (REELE.) 
WERELDHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIEBNOYI ArOPAI (TIPArHATIKEI) 
SEXm1JRS AGRICO~ JAroN 7,96546 8,ai808 8,13888 8,29889 8,55066 8,44630 8,41878 8,26371 8,30448 8,46453 8,53104 8,46231 8,39553 
. 12554,2 12409,9 12286,7 12049,8 11695,0 11839,5 11878,2 12101,1 12041, 7 11814,0 11721,9 11817,,1 11911,1 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ••• MN 
SECTFJJRS AGRICOIJ::; 
J'APON 
21/05 01/06 11/06 21/06 01/00 11/00 14/00 21/00 01/08 11/08 16/08 21/08 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
FAKTISKE YEROENSNARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL} 
TAUX HARCHE '°'DIAL (REELS) 
WERELDHARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE8NOYI KDPAI (nPKMATIKEI} 
8,26767 8,16773 8,21841 8,22862 8,25443 8,34982 
12095,3 12243,312167,812152,7 12114,7 11976,3 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL MERC~O HUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL MERCATO HCHIIALE (REELE) 
8,22822 8,34676 8,20271 
12153,3 11980,7 12191,1 
8,15454 
12263,1 
I 
XXX1.'DflXNe31 ; 
11/09 21/09 01/10 11/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 01/01 11/01 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 1995 
' 
1000 ltl • . . . ECU fAKTISKE VEROENSHARKEDSKURSER WEL THARKTKURS (REAL) 
100 ECU : ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCH£ HO'lDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI 6IE8NOYI KOPAI (nPKMATIKEI) 
SEC'l'IDPS AGRICOIJS JAPON 
8,20075 8,15820 8,21025 8,00777 8,04589 8,a5614 8,12698 8,21936 8,:n397 8,21483 8,21a52 8,21322 8,09926 . 
12194,0 12257,6 12179,9 12395,0 12428,7 12412,9 12:304, 7 12166,4 12066,1 12173,1 12179,5 12175,5 12346,8 
42 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ... MN 
S!X:TEXJRS AGRICOLES JAPON 
13/01 
1995 
FAKTISKE VERO£NSMARKE0SKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE ~DIAL (REELS) 
WERELDMARKT KOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIEGNOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
43 
WEL THARKTKURS (REAL} 
TIPO DEL MERCADO HU~IAL {REAL) 
TASSO DEL HERCATO ~IALE (REELE} 
100 lt-l = ••• ECU 
100 ECU : ... MN 
SEC'mJRS AGRICOUS 
fflANCE 
UEBL/BLEU 
UNITED KINGIXJ,f 
NORVIDE 
SvmIGE 
FINLAND 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
NEW ZEALAND 
1000 MN = .. • ECU 
100 ECU = ... MN 
SEC'mJRS AGRICOLES ITALIA 
PORIWAL 
~PANA 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
FAKTISKE VERDENSHARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE ODIAL (REELS) 
WERELDHARKT KOERSEN ( RnLE) 
UOTIMIEI THI AIE8NOYI KDPAI (nPKMATIKEI} 
FAKTISKE VEROENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE l«JNDIAL (REELS) 
WERELDHARKTKOERSEN (Rr-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIE8NOYI ArDPAI (OPKMATIKEI} 
WELTMARKTKURS (REAL} 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TASSO DEL HERCATO HONOIALE {REALE) 
13,6326 15,1908 
738,615 658,291 
2,22067 2,51986 
4535,72 3968,39 
41,3111 46,3147 
244,599 215,920 
46,4820 51,9398 
217,324 192,535 
142,695 136,395 128,050 129,038 
70,0831 73,5223 78,1453 77,5240 
111,162 126,004 
90,7252 79,3686 
U,8970 13,2538 
845,359 754,505 
12,4756 12,4479 12,0359 U,9392 
801,566 803,413 830,859 837,572 
13,3894 13,3167 U,0003 10,9108 
746,964 752,074 909,734 916,887 
20,067117,3786 14,9430 16,1184 
498,990 577,142 669,672 620,985 
56,5164 54,9880 57,6830 61,6476 
176,979 181,996 173,501162,230 
6,91456 7,03:369 7,33735 7,38256 
1446,26 1422,16 1362,97 1354,54 
80,9766 77,2<117 85,2771 84,4383 
123,940 129,796 117,361118,646 
70,6860 64,0557 66,2182 61,9376 
142,050 156,500 151,102 161,863 
63,0557 56,8294 57,9676 61,5055 
159,148 176,579 172,654 162,710 
46,8785 41,5638 46,0429 49,8984 
213,938 241,039 217,693 200,497 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL MERCATO HONOIALE (REELE) 
,656629 ,611766 ,544854 ,523048 
152293 164187 183635 191262 
4,45774 4,07187 3,73351 3,47958 
22442,4 24586,2 26795,8 28750,2 
5,58354 5,71416 5,33241 5,07772 
17911,4 17503,9 18790,4 19695,1 
7,77135 7,56491 6,73893 6,29569 
12868,5 13236,3 14878,0 15884,3 
1000 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
SEC'l'nJRS AGRICOIJS JAPON 
fAKTISKE YERDENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE KJIDIAL (REELS) 
WERELDHARKTK0£RSEN (RE.Elf) 
IIOTIHIU THI AIEEI-IOYI KOPAI (nPKHATIKEI) 
WELTHARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL MERCATO HONDIALE (REELE) 
6,00975 6,09255 7 ,68182 8,23683 
16679,4 16440,0 13093,6 12144,2 
45 


BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
CORRECTED MJRLD HARKET RATE 
TAUX HARCHE l«JNDIAL CORRIGES 
TASSO DEL IERCATO l«JNDIALE CORRETTD 
GECDRIGEERD tlERELDHARKTKDERSEN 
4934/VI/80 suite t94 

llXTlM'J.'Xl,f8!JF 
01/01 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 ~/02 06/03 13/03 20/03 
; 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 ~ : ••• ECU KORRIGEREDE VERO£NS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS i 
100 ECU : ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGJ:00) 
TAUX HARCHE ~DIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO HONOIALE CORRETTO 
YASTGESTELOE WERELDMARKTKOERSEN 
4IOP8QHENEI IIOTIHIEI THI 6IE8NOYI N"OPAI 
S~ AGRICOLES 
UEBL/BLEU 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 
UNim KINGro.t 124,739 123,f113 123,321 
81,2528 81,0891 ao,1s12 
IRELAND 
i 
DANMARK : 
' 
NORVIDE 10,8947 
917,BBO 
svmIGE 11,5800. 
863,557 · 
FINLAND 17,7065 17,5292 17,779'7 
564,763 570,476 562,440· 
SUISSE 50,2826 50,8895 50,0616 49,1567 
198,876 196,504 199,754 203,431 
OO'l'ERREICH 6,f11537 
1645,99 
U.S.A. 67,9800: 64,4496 65,4176 64,4982 63,4015 62,1164 62,8437 63,9832 65,1160 65,2923 
155,160 152,864 155,043 157,725 160,988 159,125 156,291 153,572 150,847 147 ,102.· 
CANADA 55,6229 56,8127 1;)5,8335 54,6741 53,6645 54,4799 55,5152 56,5090 57,1978 58,9060 
179,782 176,017 179,104 182,902 186,343 183,554 lB0,131 176,963 174,832 169,762 
AUSTRALIE 
49,7102 50,6560 49,5371 48,4322 49,4915 50,2722 50,8864 52,2911 
201,166 197,410 201,869 206,474 202,055 198,917 196,516 191,237 
NF.W ZEALAND 37, 7319 38,1223 38,7789 37,8759 37,3766 38,1010 39,0110 39,4138 40,5139 
265,028 262,314 257,872 264,020 267,547 262,460 256,338 253,718 246,829' 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREOE VERDENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE HONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO KJNOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
. 4IOPE.OIENEI IIOTIMIEI THI 4IE8NOYI N"OPAI 
SECTFlJRS AGRICOLES ITALIA 
' 
ELI.AS 
4,10420 4,08923 4,04889 4,01216 3,98756 3,96988 3,95723 
24365,3 24454,5 24698,1 24924,2 25078,0 25189,7 25~0.2 
IORI'OOAL 4,81149 '4, 75627 4,81146 4,87515 4,89555 4,88878 
20783,6 21024,9 20783,"I 20512,2 20426, 7 20455,0 
mPANA 6,70142 6,78914 
14922,2 14729,4 
48 
· 100 HN : • • • ECU 
100 ECU = ••• HN 
SEC'mJRS AGRICOLEE 
lRANCE 
DEUTSCHLAND 
UNITED KINGIQ.f 
IRELAND 
NORvmE 
SVERIGE 
FINLANll 
SUISSE 
OOTEPJWCH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
1000 HN = • • • ECU 
100 ECU : , • , MN 
SEC'mJRS AGRICOLm 
ITALIA 
POR'l'OOAL 
!SPANA 
Z7/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 00/05 15/05 22/05 29/05 05/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE H()IDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AI0P8511ENEI IIOTIHIEl THI AIEeNOYI ArOPAI 
70,5686 
141,706 
60,9336 
164,113 
54,3~5 
1~,842 
41,8130 
239,160 
126,095 
79,3054 
11,7702 
849,601 
17,9923 
555,793 
49,9047 
200,382 
72,4265 
138,071 
62,4~5 
160,014 
56,0?02 
178,348 
42,6234 
234,613 
71,1394 
140,569 
61,6006 
162,315 
55,3676 
180,611 
42,1498 
237,249 
KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE ~DIAL CORRIGES 
6,01120 
1663,56 
72,6417 
137,662 
62,9513 
158,853 
56,2962 
177,632 
42,7~9 
233,733 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
6IOP8QHENEI IIOTIHIEI HO: AIE8NOYI ArOPAI 
3,91889 
25517,4 
4,~173 
20696,5 
6,86163 
14573,8 
4,89692 
20421,0 
125,502 
79,6802 
18,1856 
549,887 
74,0840 
134,982 
64,2789 
155,572 
57,6067 
173,594 
43,3866 
230,486 
73,2397 
136,538 
BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (CORREGIOO) 
TASSO DEL HERCATO HCHlIALE CORRETTO 
m.~7m,719125,~3125,~8125,~124,~~ 
79,3982 79,5423 79,4706 79,6825 79,7859 80,1~71 
63,6323 
157,153 
17,9958 
555,684 
72,1751 
138,552 
62, 7857 
159,272 
56,3726 
177,391 
42,5836 
234,~2 
73,3106 
136,406 
63,9906 
156,273 
55,2938 
180,852 
BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
74,6675 
133,927 
65,1220 
153,558 
56,3165 
177,568 
43,2251 
231,347 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO HONDIALE CORRETTO 
76 5~ 
1:30,6! 9 
66,9~ 
149,495 
57,9$ 
172,Sl-5 
43,8935 
227,824 
3,89478 3,87755 
25675,4 25789,5 
3,88233 3,90319 
25757,7 25620i1 
4,93306 4,87353 
20271,3 20519,0 
4,86230 4,~7 
20566,4 20790.6 
6,87120 6,86078 
14553,5 14575,6 
6,86050 
14576,2 
49 
XXXTX!rfl'XM68F 
26/06. 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 00/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18-/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER BERICHT I GTER WEL THARKT KURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE ~DIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO.l«lNOIALE CORRETTO 
YASTGESTELDE WERELDMARKTKDERSEN 
AIOPEICMENEI IIOTIHIEI THI AIEEINOYI ArOPAI 
~AGRICOLFS 
UEBI,/BLEU 
NEmlU.AND 
DEUTSCHLAND 
UNim KINGro.t 124,626 
80,2398 
IRELAND 
DANMARK 
NORVIDE 
SvmIGE 
FINI.AND 17,6833 17,4809 
565,506 572,054 
SUISSE 49,3834 48,7852 
202,497 204,980 
OOTERREICH 
U.S.A. 77,5729 75,2168 74,3196 73,2467 75,2474 74,4236 73,2268 71,8721 
128,911 132,949 134,554 136,525 132,895 134,366 136,562 139,136 
CANADA 67,8311 67,0080 65,2035 64,4131 65,7423 65,0762 64,2075 63,2455 
147,425 149,236 153,366 155,248 152,109 153,666 155,745 158,114 
AUSTRALIE 58,9265 57,6645 58,6603 58,0659 57,1742 
169,703 173,417 170,473 172,218 174,904 
NEW ZEALAND 43,2582 42,5498 41,9891 43,0919 42,5675 42,0596 
231,170 235,019 238,157 232,062 234,921 237,758 
1000 ~ = ... ECU KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• HN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (CORREGIDO} 
TAUX HARCHE HONOIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO HONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AI0P8QHENEI IIOTIHIEI THI AIEEINOYI ArOPAI 
SECTmRS AGR!COIJZ ITALIA 
EI.LAS 3,85212 3,89134 ~,88478 3,88981 3,88509 3,87388 3,86436 
25698,1 25741,5 25708,2 25739,4 25813,9 25877 ,5 25959,7 
PORI'UGAL 4,86618 4,92315 
20550,0 20312,2 
mPANA 6,77470 6,822j,.2 
14760,8 14658,2 
100 fiN : , , • ECU 
100 ECU = ... MN 
OEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
UNITED KINGIO! 
NORVIDE 
svmIGE 
fiNLAND 
SUISSE 
<ETERREICH 
U.S.A. 
AUSTRALIE 
1000 MN : • • • ECU 
100 ECU : ... HN 
S~ AGRICOm; 
ILLAS 
!SPANA 
02/10 09/10 16/10 30/10 06/11 13/11. 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
KORRIGEREOE YERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE ~DIAL CDRRIGES 
VASTGESTELOE WERELOMARKTKOERSEN 
AI0peg,jENEI IIOTIMIEI THI AIEEINOYI N"OPAI 
124,089 
80,5870 
BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUt{)IAL (CORREGIOO) 
TASSO DEL HERCATO MONDIALE CORRETTO 
122,646 122,562 
81,5354 81,5915 
122,894 122,541 
81,3708 81,6056 
16,4324 15,8392 
608,554 631,347 
48,2223 
007,373 
6,07437 
1646,26 
72,6987 70,9220 70,0795 69,3284 68,3003 69,2161 68,1027 66,2024 65,09~3 
137,554 141,000 142,695 144,241146,395 144,475 146,837 151,052 153,~1 
64,1063 63,2247 62,2258 61,3279 60,0951 61,0352 59,9032 59,3065 57,3868 56,17~5 
155,986 158,166 160,705 163,058 166,403 163,840 166,936 168,610 174,256 178,~1 
40,6597 
245,944 
KORRIGEREDE YERDENS HARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES 
55,4856 
180,227 
39,6890 39,2543 
251,959 254,749 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AI0P8SJ1ENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI Al"OPAI 
6,73977 
14837,3 
3,81537 
26209,8 
6,77948 
14750,4 
51 
54,5438 54,0003 
183,339 185,184 
38,7459 
258,092 
53,0029 52,3059 50,7645 49,4702 
188,669 191,183 196,988 202,112 
38,1062 37,7199 36,1784 35,25~8 
262,411265,112276,408 2.83,609 
BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIOO) 
TASSO DEL HERCATO KN)IALE CORRETTO 
3,77502 
26489,9 
4,91058 4,86U4 
20364,2 20571,3 
3, 75306 3, 73740 
26644,9 26756,6 
6,69631 
14933,6 
XXXTmxMeBF 
~/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 Ol/03 11/03 15/03 18/03 08/04 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL ( CORREGIOO} 
TAUX HARCHE r«:NDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MC.WIALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP8CMENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI Af'OPAI 
SmrmRS AGRICOI&i 
FRANCE 
UEBL/BLEU 
NiDERLAND 
DEU'l'SCHLAND 
UNITED KINGIOI 122,669 122,271 
81,5203 81,7853 
IRELAND 
DANMARK 
NORVIDE 
SVUUGE 
FINLAND 15,6788 
637,805 
SUISSE 47 ,5100 47,0163 
210,482 212,692 
OSTERREICH 
U.S.A. 66,3592 68,7942 67,5429 69,1558 70,5159 71,23a? 10.1021 
150,695 145,361 148,054 144,601 141,812 140,379 142.649 
CANADA 56,9505 57,8295 59,6961 58,7865 57,2974 58,3192 59,4566 
175,591 172,922 167,515 170,107 174,528 171,470 168,190 
AUSTRALIE 51,2834 50,5119 52,1211 53,0932 53, 7037 
194,995 197,973 191,861 188,348 186,207 
N1W ZEALAND 36,2017 37,2488 :36,5719 37,3953 38,1856 38,9369 ·38,2389' 
276,230 268,465 273,434 267,413 261,879 256,826 .261,514 · 
1000 MN = • • • ECU KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
100 ECU = ••• HN FIXEO WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO} 
TAUX HARCHE HONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MCWIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPGQMENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI Af'OPAI 
SmrmRS AGRICOI..ES ITALIA 
,567714 
176145 
EI.LAS 3,70100 
27019,7 
R>Rl'OOAL 
4,90054 4,93413 
20385,1 20267,0 
!EPANA 6,77576 
14758,5 
52 
100 ft-l = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
~ AGRICOLES 
UEBL/.BLEU ' 
UNITED KINGlXJ,f 
IRELAND 
.NORVIDE 
SVUUGE 
FINLAND 
SUISSE 
OOTERREICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTBALIE 
1000 MN : ... ECU 
100 ECU = • ,, MN 
S!rmJRS AGRICOLES ITALIA 
ELI.AS 
POR'l'OOAL 
ESPANA 
15/04 22/04 .29/04 06/05 13/05 20/05 27 /05 03/06 10/06 17 /06 24/06 01/07 00/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992' 1992 1992 1992 1992 1992 199~ 
KORRIGEREDE VEROENS HARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE tOlDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKDERSEN 
AIOPU4ENEI IIOTIMIEI THI AIE8NOYI N"OPAI 
122,935 124,163 
81,3436 80,5396 
46,4742 
215,173 
46,0140 
217,325 
68,2999 
146,413 
58,8408 59,8322 
169,950 167,134 
58,8651 57,8754 56,9(X)() 
169,880 172,785 175,747 
52,2613 51,7074 
191,346 193,396 
37,7725 37,2599 36,4844 
264,743 268,385 274,090 
KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE HONOIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP<DIENEI IIOTIHIEI THI AIEeNOYI ArOPAI 
3,64850 
27408,5 
3,62595 3,60676 3,58773 3,56870 
27579,0 27725,7 27872,8 28021,4 
5,02129 5,09401 5,U438 5,U190 
19915,2 19630,9 19552,7 19562,2 
53 
6,80305 
14699,3 
BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNDI~L (CORREGIOO) 
TASSO DEL MERCATO l()N[)IALE CORRETTO 
46,6949 
214,156 
47,1798 
211,955 
123,931 
80,6898 
67,3351 65,5471 64,4567 
148,511 152,562 155,1J3 
55,8506 54,8525 53,71?5 
179,049 182,:307 186,1~9 
51,0850 50,3198 49,0788 47,9715 
195,752 198,729 203,754 208,~1 
35,6969 35,0926 
280,136 2S4, 960 
BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
TIPO OEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIOO) 
TASSO DEL HERCATO MONOIALE CORRETTO 
3,53207 
28312,0 
3,49686 3,50503 
28597,1 28530,4 
5,12077 
19528,3 
6,75384 6,747i8 
14e06,4 14821~0 
XXXTXMTDKiJ81 : 
15/07 22/07 29/07 CX>/08 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 00/09 14/09 16/09 17/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX HARCHE KJIDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO HCH)JALE CORREITD 
YASTGESTELOE WERELOMARKTKOERSEN 
AI0P8QHEl'(I IIOTIHIEI THI AIEEINOYI N"OPAI 
SEC'm.TRS AGRICOI.»3 
mANCE 
UEBIJBLEU 
: 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 
UNITED KINGIOt 
122,435 121,216 119,964 
81,6763 82,4973 l83,3581 
nmAND 
' 
DANMARK 
NORV!X;E 10,8200 
924.&.-4 
SVfflIGE 
11,6803 
856,146 
FINLAND 15,1521 14,0496 
659,976 711,76.5 
SUISSE 47,8813 48,'3550 
208,850 206,804 
OSTERREICH 6,08?02 
1642,84 
U.S.A. 63,3120 61,7971 61,7971 60,5873 63,3557 
157,948 161,820 161,820 165,051 157,839 
CANADA 
53,1415 51,8350 51,8350 50,7560 52,1442 
188,177 192,920 192,920 197,021 191,?76 
AUSTRALIE 
47,1562 46,5510 45,2082 44,3943 44,3943 43,3903 46,~7 
212,061 214,818 221,199 225,254 225,254 230,466 215,-970 
NEW ZEALAND 34,6595 33,7747 33,3130 33,3130 32,7620 34,6442 
288,521 296,060 300,183 300,183 305,232 288,549 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREDE Y£ROENS HARKEOSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = ••• HN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {CORREGIOO) 
TAUX HARCHE HONOIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO MCNJIALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDHARKTKOERSEN 
AI0P8QHENEI IIOTIHIEI THI AlEEINOYI Al"OPAI 
SEC'm.TRS AGRICOm; 
ITALIA 
,529325 
188920 
EI.LAS 3,47127 3,46874 3,44143 
28807,9 28828,9 29057,7 
PORTUGAL 
5,04877 4,91599 4,91599 .14,88859 
19806,8 20341,8 20341,8 :20455,a 
!SPANA 6,68910 6,72052 6,69743 6,62677 6,60175 
14949, 7 14879,8 14931,1 15090,3 15147,5 
I 
I 
XXXT~ 
i 
22/09 23/09 '!IJ/09 00/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 26/11 0211!2 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199~ 
i 
100 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THAAKTKURS I I 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE OOIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO HONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOHARKTKOERSEN 
AI0P8QMENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAI 
I 
i 
SECTEURS AGRICOLES 
FRANCE 
• I 
UEBL/.8LEU 
NEDDU.AND 
DEt11'SCHLAND 
UNITED KINGIOf 114,442 111,067 . 107,947 109,800 107,648 107,493 106,148 106,752 106,279 103,609 
87,3803 90,0357 92,6382 91,0743 92,7234 93,0296 94,2078 93,6754 94,0917 96,5171 
IRELAND 
DANMARK 
NORVIDE 
10,7598 10,4399 
929,386 957,861 
svmIGE 
11,6548 10,1294 10.~2 
858,018 987,230 999,4?9 
FINLAND 13,6998 13,9838 13, 7992 13,9432 13,2624 
729,940 715,112 724,680 717,196 754,013 
SUISSE 50,0220 49,2565 48,5784 47,3261 
199,912 203,019 205,853 211,300 
OOTERREICH 6,19023 6,26288 6,06090 
1615,45 1596,71 1649,92 
U.S.A. 65,0161 64,1285 62,4134 64,4533 67,1704 68,0161 69,4990 68,4336 
153,808 155,937 160,222 155,151 148,875 147,024 143,887 146,127 · 
CANADA 53,4671 52,5624 51,5236 49,9493 51,7767 53,9310 54,8342 55,4779 53,0470 
187,031 190,250 194,066 200,203 193,137 185,422 182,368 180,252 188,512 
AUSTRALIE 47,4356 46,8040 46,2744 44,7878 46,4212 48,0723 47,2487 48,3057 46,8665 
210,812 213,657 216,102 223,275 215,419 208,020 211,646 207,015 213,372 
NEW ZF.ALAND 35,3683 34,7342 33,8111 34,9711 36,2386 35,3459 
282,739 287,901 295,761 285,950 275,949 282,918 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VEROENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
100 ECU = ••• HN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIDO) 
TAUX HARCHE f«JNDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO HONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOHARKTKOERSEN 
AIOPeCJ!ENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAI 
SECTEURS AGRICOI.ll, ITALIA 
,516308 ,490945 ,500043 ,503603 ,512587 ,513466 ,492080 
193683 203689 199983 198569 195089 194755 203219 
Et.LAS 3,44064 3,40772 3,38638 3,39144 3,27356 
29064,4 29345,1 29530,1 29486,0 30547,8 
PORTOOAL 4,90131 5,01494 4,89596 4,92698 4,77275 
20402,7 19940,4 20425,0 20296,4 20952,3 
!SPANA 6,19621 6,17627 6,28342 6,15320 6,18257 6,18731 6,14236 6,13252 5,88228 5,91191 
16138,9 16191,0 15914,9 16251,7 16174,5 16162,1 16280,4 16306,5 17000,2 16915~0 
55 
XXXTllfl'XM881 , 
09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 01/02 03/02 11/02 21/02 01/03 11/03 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 199~ 
100 ~ : ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS HARKEOSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU : ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOO} 
TMJX MARCHE ~!AL CORRIGES TASSO DEL HE RCA TO HCN)!ALE CORRE HO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AIOPCDIENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI KOPAI 
~· AGRICOLES 
UEBL/BLEU ! 
NEilEBLAND 
DEUTSCHLAND 
UNITED KINGIOI 
104,402 101,151 100,657 100,668 101,939 105,506 104,951 106,891 106,929 103,807 101,378 
94,7813 95,2828 95,7833 93,5536 93,5196 96,3327 98,6403 98,8625 99,3477 99,3366 98,09601 
IRELAND 
i 
DANMARK 
NORVIDE 9,98094 9,99261 10,0026 10,0482 10,0768 10,0124 10,0496 10,0465 10.,0IBO 10,0535. 
1001,91 1000,74 999,738 995,202 992,374 998,764 995,063 995,368 995,221 994,677! 
SVERIGE 
9,90109 9,66501 9,69876 9,60744 9,45618 9,51095 9,36172 9,43672 9,37409 9.,02144 9,18861 
1009,99 1034,66 1031,06 1040,86 1057,51 1051,42 1068,18 1059,69 1066,77 1108,47 1088,30: 
FINLAND 
11, 7697 13,0276 13,0563 12,9357 12., 7442 12,5479 12,3199 12,1641 11,8992 11,8119 
767,604 765,915 773,057 784,668 796,944 811,696 822,090 840,393 846,604 849,636/ 
SUISSE 
47,3041 47,0825 46,5617 46,5699 46,0083 46,0424 46,1463 46,4110 46,165.5 i 
211,398 212,393 214,769 214,731 217,352 217,191 216,702 215.188 216,515 
OOTERREICH 6,07544 6,07892 6,06042 6,06569 6,05506 6,05609 6,07024 6,09295 6,(11271 
1645,97 1645,03 1650,05 1643,20 1651,51 1651,23 1647,38 1541,2' 1646, 71. 
U.S.A. i 67,0677 69,1200 68,1965 70,0457 69,2104 68,1264 69,3731 70,4002 70,3636 59,9296 ?0,~01 
149,103 144,676 146,635 142,764 144,487 146,786 144,148 142,045 142,119 143,001 141,842, 
CANADA ; 53,9459 54,8074 54,1536 53,4339 54,7753 55,6514 55,9491 55,.6146 56,55?9; 
185,371 182,457 184,660 187,147 182,564 179,690 178,734 179,809 176,8:LO 
AUSTRALIE 
46,2672 47,0668 47,3169 46,5660 45,9015 46,8163 47,4239 47,9858 48.,4856 49,811!5' 
216,136 212,464 211,341 214,749 217,858 213,601 210,864 208,395 206,247 200,757. 
lmt' ZEALAND 35,1436 34,6566 35,1363 35,6549 35,5334 35,6747 36,0692 36,2063 36,5623 37,1646 
.288,545 284,606 280,466 2.81,425 284,547 280,311 277,245 276,195 273,506 269,075 
1000 HN : ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO OEL MERCADO HUNOIAL {CORREGIOO) 
' 
TAUX MARCHE l()N0IAL CORRIGES TASSO OEL HERCATO HONDIALE CORRETTO 
YASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AI0P8Q4ENEI IIOTIHIEI THI AlEeNOYI KOPAI 
S:EX."mlRS AGRICOW:> ITALIA 
,483739 ,474931 ,459711 ,464412 ,463171 ,458514 ,460098 ,453451 ,442268 ,480589 ,474426 .,446560 
206723 21Jf!!178 210557 210781 217528 215326 215903 218096 217345 220531 226107 223934 
EI.LAS 
3,24437 3,21530 3,22216 3,.20678 3,19092 3,20083 3,18015 3,18642 3,18456 3,17059 3.16290 
30822,6 31101,3 31035,1 31183,9 31338,9 31241,9 31445,1 31383,2 31401,!5 31539.,9 31616,~. 
roRI'OOAL 4,74581 4,73550 4,75251 4,74712 4,71540 4,70601 4,68036 4,65547 4,64~ 
21117,1 21041,5 21065,4 21071,2 21207,1 21240,4 21365,9 21480~1 21!i37.8: 
C:;PANA 
5,98140 6,02138 6,01330 6,01193 6,03686 5,99398 5,99574 5,97104 5,93472 5,97072) 
16718,5 16607,5 16629,8 16633,6 16564,9 16683,4 16678,5 16747,!5 15850,0 16748,4, 
56 
100 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
~AGRICOLES 
UEBL/BLEU 
UNITED KINGOOM 
NORVIDE 
smtIGE 
FINLAND 
SUISSE 
Q;TERREICH 
U.S.A. 
CANAI\6. 
AUSTRALIE 
NEW ZEALAND 
1000 MN = ••• ECU 
100 ECU = ••• HN 
SECmlJRS AGRICOLES ITALIA 
PORTUGAL 
mPANA 
21/03 31/03 01/04 11/04 21/04 27/04 01/05 11/05 18/05 21/05 28/05 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
KORRIGEREOE VERDENS MARKEOSKURSER 
. FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCH£ HONDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AI0P85Ji1ENEI IIOTIHIEI THI AIEEINOYI KOPAI 
BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUt()IAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL HERCATD HONOIALE CORRETTO 
102.~1 
97,2281 
~.~104,277~,W105,~0105,&2~,~104,M5~,~~.$1105,725104,b 
96,4480 95,8988 95,1311 94,4737 94,5075 95,0525 95,4701 94,9627 93,9929 94,5~0 95,4116 
10,0492 10,0522 10,0375 
995,102 994,810 996,262 
9,10954 8,99782 8,99459 
1097,75 1111,38 1111,78 
11,7&XJ 11,7902 11,7836 
848,899 848,159 848,635 
46,5948 46,2297 46,2349 
214,616 216,311 216,287 
6,CY7449 6,CY7700 6,CY7430 
1646,23 1645,55 1646,28 
70,9784 69, 7374 68,6478 
-
140,888 143,395 145,671 
56,9162 55,9181 54,4983 
175,697 178,833 183,492 
50,2525 49,4846 48,2644 
198,995 202,003 ro?,192 
37,5625 37,2064 36,5878 
266,223 268,771 273,315 
KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER 
fIXEO WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE HONDIAL CORRIGES 
10,0380 
996,219 
9,14110 
1093,96 
12,2'!:IJ7 
817,616 
46,4952 
215,CY76 
6,04961 
1653,00 
67,9962 
147,067 
53,9898 
1~.220 
48,8122 
204,867 
36,7351 
272,219 
VASTGESTELOE WERELDHARKTKOERSEN 
AI0P8Q1ENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI N"OPAI 
10,0397 10,0338 9,99650 10,0031 
996,046 996,6311000,35 999,693 
9,22892 9,17667 9,27893 9,33341 
1083,55 1089,72 1CY77,711071,42 
12,3649 12,3647 12,3170 12,4250 
808,743 808,755 811,884 804,828 
46,9188 47,0936 46,9371 46,5896 
213,134 212,343 213,051 214,640 
6,03602 6,02951 6,03402 6,02156 
1656,72 1658,511657,27 1660,70 
67,3723 67,0479 68,2114 68,7659 
148,429 149,147146,603145,421 
53,2552 52,7~ 53,5576 54,1401 
187,775 189,642 186,715 184,706 
48,1651 47,1556 47,9692 47,6790 
207,619 212,064 208,467 209,736 
36,6106 36,4274 37,0627 37,0648 
273,145 274,519 269,&3 269,798 
BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
10,0142 10,0lj36 
998,585 998,~3 
9,43263 9,45564 
1060,15 1057 ,157 
12,5272 12,5~7 
798,266 797,~4 
47,1574 47,3~ 
212,a:i6 210,'t,77 
6,01725 6,~ 
1661,89 1658,~0 
68,7247 68,~7 
145,008146,$8 
M,3366 53,54~2 
184,038 186,7~ 
47,6863 46,16112 
209. 704 216' 604 
37,4319 36,~9 
267,152 271,246 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL {CORREGIDO) 
TASSO DEL HERCATO HONOIALE CORRETTO 
,442351 ,433407 ,432094 ,431732 ,442880 ,400700 ,455098 ,458249 ,462062 ,465056 
226065 230730 231431 231625 225795 221877 219733 218222 216421 215028 
,463766 ,464641 
215626 215220 
3,15523 
31693,4 
4,62011 
21644,5 
5,98480 
16709,0 
3,13889 3,13119 3,12037 
31~8,4 31936,7 32047,5 
3,12406 3,12033 3,12540 3,13121 
32009,6 32047,9 31995,9 31936,5 
3, 12542 3, 11~3 
31995, 1 32066H 
4,60874 4,60473 4,59204 4,57867 4,57574 4,40116 4,44024 4,44575 4,44202 
21697,9 21716,8 21776,8 21840,4 21854,4 22721,3 22521,3 22493,4 22512~3 
5,98605 5,96783 5,89671 5,77965 5,78309 5,79482 5,56260 5,55617 5,46215 5,37285 5,47094 
16705,5 16756,5 16958,6 17302,117291,8 17256,8 17977,2 17998,0 18307,8 18612,118278J4 
57 
., 
~· 
21/06 01/r:tl 11/r:tl 21/r:tl 24/r:tl 30/r:tl 01/08 02/08 11/08 17/08 21/08 01/09 11/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
100 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO OEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE ~DIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MCtllIALE CORRETTO 
YASTGESTELDE WERELOHARKTKOERSEN 
AIOP8QHENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAI 
SECTWRS AGRICOLES 
mANCE 
12,6652 12,3223 12,2827 12,3557 12,.334-4 
789,563 811,534 814,155 809,3'1 f810r742 
UEBL/BLEU 2,05946 2,03264 2,03414 2,03270 2,03270 
4855,63 4919,?1 4916,08 4919,57 4919,57 
NEDEBLANl) 
37,6994 38,2002 38,3681 38,3630 38,3630 
265,256 261,779 260,633 260,668 260,668 
DEU'l'SCHLAND 
42,4776 42,9832 43,1965 43,1215 43,1215 
235,418 232,649 231,500 231,903 231,903 
UNITED KlNGia4 
105,560 106,563 108,047 108,897 109,629 109,727 109,752 108,989 108,345 1<:f'l,635 
94,7326 93,8409 92,5520 91,S&lO 91,2171 91,1354 91,1145 91,7527 92,2981 92,9068 
IRELAND 
102,414 102,682 101,252 101,154 100,740 
97,6426 97,3881 98,7633 98,8589 99,2654 
DANMARK U,1360 10,7230 10,4876 10,5124 10,4880 10,5008 
897,989 932,578 953,508 951,259 953,468 952,037 
NORVIDE 
10,0092 10,0148 9,96810 9,96314 9,95808 9,93128 9,93068 9,92447 9,94095 , 
998,522 999,061 1003,20 1003,70 1004,21 1006,92 1006,98 1007,61 1005.;94 
S\lmIGE 
9,47284 9,30189 9,21099 9,16305 9,05584 9,17019 9,10846 8,91027 8,8!889 
1055,65 1r:tl5,05 1085,66 1091,34 1104,26 1090,49 1097,88 1122,30 1133,93 • 
FINLAND 
12,5957 12,6125 12,6531 12,6139 12,5374 12,6427 12,5533 12,3918 [12,2118 
793,921 792,864 790,319 792,774 797,613 790,973 796,606 806,986 818,879 
SUISSE 47,3723 47,5672 47,5629 48,1689 48,3339 48,7522 48,7019 49,0090 49,3588 
211,094 210,229 210,248 ro?,603 206,894 205,119 205,331 204,044 202,598 
OOTERREICH 6,01348 6,00363 6,00745 6,03253 6,05107 6,10967 6,13889 6,12741 6,16629 . 
1662,93 1665,66 1664,60 1657,68 1652,60 1636,75 1628,96 1632,01-162,j., 72 
U.S.A. 69,4657 71,7999 71,9792 73,0375 73,1625 73,4862 73,4338 72,2705 70,.6444 
143,956 139,276 138,929 136,916 136,682 136,000 136,177 138,369 141,554 
CANADA 54,3009 56,0827 56,0183 57,0415 57,0933 56,9843 55,9319 54,8119 53,4859 
184,159 178,308 178,513 175,311 175,152 175,487 178,789 182,442 186,965 
AUSTRALIE 
46,9819 48,3901 48,5793 49,5869 49,6603 50,4004 49.~ 48,4CX36 146,2772 
212,848 206,654 205,849 201,666 201,368 198,411 200,658 206,596 216,069 
NEW ZEA.LAND 37,7222 38,6659 39,2338 40,1003 40,3275 40,5021 40,6068 40,0068 38,8408 
265,096 258,626 254,882 249,375 247,970 246,901 246,264 249,945 257,461 
1000 MN = ... ECU KORRIGEREDE YERDENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIOO} 
TAUX HARCHE l«JNDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDHARKTKOERSEN 
6IOPOOMENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI ArOPAI 
Srel'EURS AGRICOL!E ITALIA 
,465562 ,466871 ,464287 ,459675 ,455537 ,456684 ,456061 ,453065 ,453085 
214794 214192 215384 217545 219521 218970 219269 220?09 220709 
EI.LAS 3,10405 3,10229 3,10CXX> 3,10874 3,09795 3,08127 3,08287 3,06293 3,04895 
32216,0 32234,3 32258,1 32167,4 32279,4 32454,1 32437,3 32648,5 32798,2 
PORTUGAL 4,44790 4,45010 4,43862 4,39499 4,29712 4,20567 4,15144 4,20895 4,21772 4,22706 4,22230 
22482,5 22471,4 22529,5 22753,2 23271,4 23777,4 24088,0 23758,9 23709,5 23657,1 23683,8 
ESPANA 5,52951 5,53155 5,53195 5,44327 5,24736 5,15283 5,22816 5,23747 5,33291 5,.M074 
18064,8 18078,1 18076,8 18371,3 19057,2 19406,8 19127,2 19093,2 18751.5 18724,0 
58 
100 If,{ = ••• ECU 
100 ECU = ••• HN 
SEC'l'IDRS AGRICOIJS 
·ffiANCE 
UNITED KING!Ot 
IRELAND 
NOR\'mE 
SVlRIGE 
FINLAND 
SUISSE 
OOTEEmEICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
NEW ZEALAND 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ••• MN 
SECTWRS AGRICOIJS ITALIA 
EI.LAS 
!SPANA 
21/09 01/10 11/10 14/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE l«l'IDIAL CORRIGES 
BERICHT IGTER WEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO HONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPEQIENU IIOTIMIEI THI AIE8NOYI KOPAI 
12,3910 12,4151 12,4222_ 12,3493 12,3752 12,3850 12,4203 12,4480 12,501112,5527 
~.~~.~2~1 012 ~.7M806,~~.~~.133~1 339~9,9~~6,M2 
2,02208 2,02072 2,003211,99674 1,98760 1,99625 2,01616 2,02702 2,03441 2,04902 2,05446 
4945,40 4948,74 4991,99 5006,16 5031,20 5009,39 4959,93 4933,35 4915,44 4880,38 4867,45 
38,36&> 38,5652 38,6320 
260,568 259,301 258,853 
43,2429 43,3064 43,4043 
231,252 230,913 230,392 
107,036 106,600 106,954 
93,4265 93,8067 93,4985 
. 100,694 101,070 101,975 
99,3108 98,9414 98,0629 
10,5495 10,6600 10,7161 
947,916 938,090 933,176 
9,92477 9,91336 9,92842 
1007,58 1006,74 1007,21 
8,766~ 8,72303 8,73759 
1140, 73 1146,39 1144,48 
12,1040 12,1206 12,1554 
826,173 825,040 822,679 
49,6074 49,6339 49,5535 
201,583 201,475 201,802 
6,14492 6,15491 6,16888 
1627,36 1624,72 1621,04 
69,4618 70,4230 70,5154 
143,964 141,999 141,813 
52,7813 53,2187 52,8042 
189,461187,904 189,379 
45,1514 45,7848 45,9293 
221,477 218,413 217,726 
38,3334 38,9499 38,7952 
260,869 256,740 257,764 
KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES 
38,7469 38,5506 38,4780 38,4336 38,4126 38,3456 38,2999 
258,re5 259,~9 259,889 260,189 260,331 260,786 261,097 
43,5819 43,3064 43,1857 43,1271 43,1092 42,9701 42,8943 
229,453 ~.913 231,558 231,873 231,969 ~.720 233,131 
~.~4107,4~108,1291~626109,~~.M2109,~6 
93,8137 93,0316 92,4824 92,0589 91,5585 91,2889 91,6034 
102,135 102,035 102,459 102,872 103,778 104,022 103,855 
97,9099 98,0052 97,6002 97,2083 96,3600 96,1331 96,2884 
10,7408 10,7515 10,8144 10,8427 10,8684 10,9217 10,9444 
931,029 930,101 924,697 922,276 920,097 915,607 913,711 
9,93276 9,92950 9,93137 9,93167 9,91857 9,9CXX)1 9,87898 
1006,77 1007,10 1006,911006,88 1008,211010,10 1012,25 
8,90131 8,96435 8,95985 8,89173 8,77155 8,78156 8,71528 
1123,43 1115,53 1116,09 1124,64 1140,05 1138,75 1147,41 
12,3685 12,5587 12,6659 12,6042 12,649112,748112,6897 
806,~796,261~9,522~3,3897~~9™,4~788,042 
49,5280 49,0846 48,8601 48,9203 49,2167 49,7127 50,1329 
201,906 203,730 204,666 204,414 203,183 201,156 199,470 
6,19456 6,15631 6,14066 6,13249 6,13016 6,10967 6,10031 
1614,32 1624,35 1628,49 1630,66 1631,28 1636,75 1639,26 
70,4826 72,5011 73,1310 73,3337 73,6594 73,5008 73,3816 
141,879 137,929 136,741136,363 135,760 136,053 136,274 
53,1065 55,1064 56,0601 55,7063 55,3446 55,3287 55,0206 
188,301181,467 178,380 179,513 180,686 180,738 181,750 
46,7504 48,4670 49,1362 48,3929 48,7760 49,0393 49,5108 
213,902 206,326 203,516 206,642 205,019 203,918 201,976 
38,9768 40,2766 40,2919 39,8360 40,2906 40,4776 40,9675 
256,563 248,283 248,189 251,029 248,197 247,050 244,096 
BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO HONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AI0P0QMENEI IIOTIMIEI THI AIE8NOYI N"OPAI 
I 
12,5147 
795,250 
2,ooJoo 
485:€52 38, 1 
261, 
42,8.1!79 
233,547 
I 
109,~11 
91,'f3 
104,~96 
95,9~28 
I 
10,9$6 
912,4/43 
9,87~: 
1012.~ 
8,.7 
1133,~ 
12,7!? 
781,~ 
50,47~2 
198,~3 
6,009!'76 
1642,~0 
73,1026 
136,7~4 
54,771)5 
182,$) 
49,57J6 
201,1i6 
40,90'12 
244,~6 
I 
,45~ ,446022 ,442568 ,441026 ,444826 ,447590 ,444221 ,440364 ,435099 ,433958 ,434454 ,433471 ,433952 
220709 224204 225954 226744 224807 223419 225113 227085 229833 230437 230174 230696 230440 
3,04895 3,01229 2,99861 2,98385 2,98713 3,00853 3,01800 3,01198 3,00458 2,99707 2,99144 
32798,2 33197,3 33348,8 33513,8 33476,9 33238,8 33134,5 33200,7 332.82,5 33365,9 33428,7 
4,23121 4,22071 4,20598 
23633,9 23692,7 23775,7 
5,34074 5,38773 5,36049 
18724,0 18560,7 18655,0 
4,20713 4,19252 4,20757 4,22720 4,21948 4,20883 4,20048 
23769,2 23852,0 23766,7 23656,3 23699,6 23759,6 23806,8 
5,38546 5,41184 5,39023 5,34068 5,29832 5,23944 5,23171 
18568,5 18478,0 18552,118723,5 18873,9 19066,0 19114,2 
59 
2,982$4 
33528.5 
4,19641 
23829J9 
5,21311 
19182J4 
XXlTlll!Xl,f(f)F : 
11/01 21/01 01/02 11/02 21/02 01/03 11/03 21/03 01/04 11/04 21/04 01/05 11/00 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
100 ~ = ••• ECU KORRIGEREOE YEROENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCM>O MUMJIAL (CORREGIOO) 
TAUX HARCHE ~DIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO M()()IALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP8QHENEI IIOTIMIEl THI AIE6NOYI N"OPAI 
~AGRICOLFS 
12,5703 12,5547 12,5422 12,5483 12,5575 12,5719 12,5845 12,6028 12,5648 12,5156 12,4940 12,4856 12,5186 
795,527 796,514 797,308 796,923 796,340 795,422 794,627 793,473 795,872 799,003 800,384 800,92-1 798,811 
tJEBI,/BWJ 
2,a5362 2,04646 2,00684 2,06423 2,07362 2,07538 2,07901 2,08005 2,06312 2,07757 2,07838 2,06a18 2,a3376 
4868,97 4886,49 4861,83 4844,43 4822,49 4818,40 4809,98 4807,58 4800,50 4813,32 4811,44 4805,88 4799,01 
NEDERLAND 38,2079 38,0755 38,0176 38,0110 38,0890 38,0665 38,1268 38,1478 38,1994 38,1414 38,1092 38,1191 38,2038 
261,726 262,636 263,036 263,002 262,543 262,698 262,283 262,138 261,784 262,182 262,404 262.336 ..261, 754 . 
mm'SCHLAND 42,7405 42,6361 42,5952 42,5862 42,7208 42,7314 42,8143 42,8732 42,9542 42,8135 42,7771 42,8343 42,8942 
233,970 234,543 234,768 234,818 234,078 234,020 233,567 233,246 232,806 233,571 233,770 233,458 233,132 
UNim KINGIXJ,f 
110,239 111,285 111,196 110,371 109,115 109,060 109,075 106,183 107,422 107,487 107,944 107,Sfi6 106,925 
90,7124 89,8597 89,9316 90,6039 91,6468 91,6927 91,6802 92,4362 93,0906 93,0341 92,6406 92,7160 ~,5237 
IRELAND 105,707 106,750 106,710 105,997 104,585 104,745 104,646 104,027 103,569 103,613 104,703 104,681 104,156 
94,6008 93,6768 93,7121 94,3426 95,6161 95,4702 95,5599 96,1287 96,5542 96,5131 95,5079 95,5282 96,0101 , 
DANMARK 10,9780 10,9958 10,9666 10,9601 10,9246 10,9306 10,9473 10,9720 10,9211 10,9287 10,9168 10,9100 10,9570 · 
910,911 909,441 911,862 912,399 915,363 914,862 913,465 911,411 915,658 915,022 916,022 916,589 912,661 
NORV!nE 
9,89384 9,89648 9,90697 9,90884 9,87771 9,87069 9,87001 9,89139 9,87567 9,87459 9,87011 9,86904 9,.88631 
1010,73 1010,46 1009,39 1009,20 1012,38 1013,10 1013,17 1010,98 1012,59 1012, 70 1013,16 1013,.27 10U,50 
SvmIGE 
9,00941 9,12950 9,29670 9,35340 9,21489 9,23532 9,14403 9,21752 9,15122 9,23711 9,23736 9,19l?3 19,27704 ' 
1109,95 1095,35 1075,65 1069,13 1085,20 1082,80 1093,61 1084,89 1092,75 1082,59 1082,56 1087,$ 1077,93 
FINLAND 12,8742 13,0582 13,2385 13,3210 13,2310 13,2580 13,1965 13,1443 13,0167 13,2577 13,2708 13,2CX)4. 13,2213 
776,748 765,800 755,371 750,696 755,SCX) 754,260 757,777 760,787 768,243 754,278 753,532 757,550 756,353 
SUISSE 
50,2401 50,6142 50,6773 50,8319 50,6894 50,9655 50,9876 50,6239 50,6337 50, 7516 50,6096 50,3097 50,3697 
199,044 197,573 197,327 196,727 197,280 196,211 196,126 197,535 197,497 197,038 197,591 198,769 198,532 
OOTERREICH 
6,06014 6,06583 6,05943 6,05796 6,07644 6,07655 6,06665 6,09373 6,10482 6,08687 6,00091 6,08895 6,09868 
1644,70 1648,58 1650,32 1650, 72 1645,70 1645,67 1642,94 1641,03 1638,05 1642,88 1644,49 1642,.:52 1639,70 
U.S.A. 
74,1999 74,4557 74,2992 74,4275 74,0516 73,7197 73,0764 72,4171 72,1095 73,1187 73,1475 71,9435 71,1952 
134,771 134,308 134,591 134,359 135,041 135,649 136,843 138,069 138,678 136,764 136,710 138,998 140,459 
CANADA 
56,3095 56,5614 56,5237 55,7544 55,0194 54,8528 53,9238 53,1256 52,5127 52, 78:30 52,8614 52,1654 51,5151 
177,590 176,799 176,917 179,358 181,754 182,306 185,447 188,233 190,430 189,455 189,174 191,698 194,118 · 
AUSTRALIE 50,7792 51,7103 52,5740 53,2793 52.7841 53,0614 52,0532 51,7582 51,0618 51,7633 52,7493 51,445:1 50'~8479 
196,931 193,385 190,208 187,690 189,451 188,461 192,111 193,206 195,841 193,187 189,576 194,382 196,665 
NEW ZEALAND 
41,5215 41,7669 42,1793 42,6781 42,4959 42,5425 41,9162 41,6415 40,8976 41,3603 41,51521 41,2278 41,1145 
240,839 239,424 237,063 234,312 235,317 235,059 238,571 240,145 244,513 241,778 240,662 242,555 243,223 , 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER BERICHTICTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ... HN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOO} 
TAUX HARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO HONDIALE CORRETTO 
YASTGESTELOE WERELDHARKTKOERSEN 
AIOP<DIENEI IIOTIMIEI THI AIE6NOYI N"OPAI 
SECmJRS AGRICOLES ITALlA 
,437032 ,437487 ,436952 ,439938 ,440116 ,437947 ,433490 ,433621 ,436967 ,446020 ,448262 ,446943 ,446225 
228616 2.28578 228658 227305 227213 228338 230686 230510 228850 224205 223084 223742 224102 . 
Et.LAS 2,94351 2,92844 2,91695 2,92012 2,97202 2,97092 2,96790 2,96155 2,95505 2,95218 2,95167 2,91BBO 2,9142& ·. 
33647,1 33659,6 33693,9 33766,1 33840,4 33873,3 33879,1 33973,0 34147,9 34282,4 34245,2 34260, 7 34313,8 l 
PORl'OOAL 4,20276 4,22426 4,23212 4,23666 4,22980 4,20739 4,17296 4,16785 4,16301 4,21491 4,19359 4,17645 4,16547 
23793,9 23672,8 23628,8 23603,5 23641,8 23767,7 23963,8 23993,2 24021,1 23725,3 23845,9 23943,,8 24006,9 
&SPANA 5,21175 5,22111 5,24071 5,29103 5,25856 5,2541'7 5,22466 5,14679 5,18497 5,24403 5,25594 5,23177 5,24868 
19429,6 19286,5 19069,3 19026,1 19114,0 19052,4 19187,4 19153,0 19081,4 18899,9 19016,6 1903a,5 19140,0 ~ 
68 
100 ~ = ••• ECU 
100 ECU : ••• MN 
SECTDJRS AGRICOUE 
:mANCE 
DEUTSCHLAND 
UNITED KING:rn.t 
IRELAND 
NORVIDE 
SV!RIGE 
FINLAND 
SUISSE 
OOTERREICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
NEW ZEALAND 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ••• HN 
SEXmlJRS AGRICOUE ITALIA 
ELI.AS 
PORTOOAL 
!SPANA 
21/05 01/06 11/06 21/06 01/r:t'I 11/r:t'I 14/r:t'I 21/r:t'I 01/08 11/08 16/08 21/08 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
KORRIGEREOE YERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MCtrlOIAI.. CORRIGES 
YASTGESTELOE WERELOMARKTKOERSEN 
AIOP8QHENEI IIOTIHIEI THI AIEEINOYI N"OPAI 
BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL HERCATO f()N[)IALE CORRETTO 
! 
12,5124 12,5524 12,5597 12,5796 12,5769 12,5785 12,5917 12,6231 12,6120 12,6365 12,~ 
799,210 796,659 796,196 794,939 795,109 795,007 794,176 792,198 792,898 791,356 791,967 
I 
2,08289 2,00529 2,08185 2,re623 2,09112 2,09015 2,09706 2,09672 2,09667 2,09618 2,10153 2,10321 2,1oi92 
4801,02 4795,50 4803,43 4793,33 4782,12 4784,34 4768,57 4769,36 4769,46 4770,58 4758,43 4754,64 4757~55 
38,1945 38,2703 38,2248 38,3193 38,4157 38,4664 38,5310 38,4685 38,4290 38,6217 38,5~8 
261,818 261,299 261,610 260,965 260,310 259,967 259,531 259,953 260,220 258,922 259,i63 
42,8664 42,9207 42,8539 42,9354 43,0684 43,1516 
233,283 232,988 233,351 232,908 232,189 231,741 
43,2062 43,1559 43,1559 
231,448 231,718 231,718 
43,3723 43,3174 
230,562 ~.~4 
I 
1r:t7,292 106,576 lr:t'l,493 106,809 105,905 105,382 104,049 104,598 104,650 100,009 
93,2032 93,8295 93,0293 93,6253 94,4239 94,8931 96,1089 95,6045 95,5566 95,2297 
104,090 104,V76 
96,0708 96,*2 
~.065~1 M9105,~~'~9104,~104,130 
95,1793 95,5850 95,.2324 95,6949 95,8886 96,0338 
10,9539 10,9586 10,9416 10,9614 10,9695 10,9831 
912,918 912,529 913,939 912,292 911,616 910,493 
9,89570 9,90845 9,88816 9,88836 9,89482 9,85707 
1010,54 1009,24 1011,311011,29 1010,63 1014,50 
9,22714 9,12226 9,01266 8,92459 8,95031 8,7~3 
1083,76 1096,22 1109,55 1120,50 1117,28 1146,39 
13,1513 13,0488 12,9402 12,8326 12,9578 12,9968 
760,382 766,354 772,783 779,265 771,738 769,423 
50,2866 50,3038 50,5354 50,9736 51,2096 51,3481 
198,860 198,792 197,881196,180 195,276 194,749 
6,09492 6,10247 6,09154 6,10325 6,12287 6,12726 
1640,711638,68 1641,62 1638,47 1633,22 1632,05 
71,4475 70,6614 71,2307 70,1493 68,6398 68,3966 
139,963 141,520 140,389 142,553 145,688 146,206 
51,9192 51,0853 51,6994 50,5492 49,5292 49,3401 
192,607 195,751193,426 197,827 201,901 202,675 
51,9176 51,9219 52,4403 51,4025 50,2336 49,8763 
192,613 192,597 190,693 194,543 199,070 200,496 
41,8163 41,6464 42,1694 41,3461 40,6861 40,8550 
239,u1m,117237,139241,861245,784m,%8 
KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE HONOIAL CORRIGES 
VASTGESTELOE WERELDHARKTKOERSEN 
!IOPOOMENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI KOPAI 
,447473 ,443788 ,442024 ,439435 ,436291 ,434205 
223477 225333 226232 227565 229205 230306 
2,88693 2,88991 2,87~2 2,84362 2,85061 2,66150 
34638,9 34603,2 34836,9 35166,5 35077,8 34946,7 
4,15483 4,13601 4,12475 4,12954 4,17279 4,18834 
24068,4 24177,9 24243,9 24215,8 23964,8 23875,8 
5,19246 5,20974 5,21589 5,20078 5,20541 5,22084 
19258,7 19194,8 19172,2 19227,9 19210,8 19154,0 
61 
103,122 103,417 103,849 
96,9729 96,6959 96,2936 
10,9930 10,9906 10,9623 
909,673 909,870 912,216 
9,86553 9,89795 9,87732 
1013,63 1010,311012,42 
8,71817 8,78333 8,80328 
1147,03 1138,52 1135,94 
13,0433 13,0815 13,1085 
766,680 764,439 762,861 
51,2093 50,9596 51,1407 
195,277 196,234 195,539 
6,14141 6,13358 6,13365 
1628,29 1630,37 1630,35 
66,8811 68,2846 68,2259 
149.519 146,446 146,572 
48,3734 49,4403 49,3172 
206,725 202,264 202,769 
49,0855 50,5066 50,3821 
203,726 197,986 198,483 
40,2026 41,1889 '41,1071 
248,740 242,784 243,267 
BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
102,704 102,J40 
97,3672 97,~2 
10,9308 10,9413 
914,846 913,972 
9,85853 9,86154 
1014,35 1014~04 
8,64244 8,79~94 
1157,06 1136~50 
13,0983 13,3157 
763,459 750,$93 
51,6233 51,~03 
193,711194,741 
6,16409 6,1555.9 
1622,30 1624i54 
67,4987 67,3114 
148,151148,431 
48,9570 49,0735 
204,261 203,776 
50,0578 49,9241 
199,769 200,~ 
40,5369 40,5444 
246,689 246,~3 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL {CORREGIDO) 
TASSO DEL HERCATO MONOIALE CORRETTO 
,433678 ,432048 ,431304 ,424746 ,4m32 ,426~5 
230566 231456 231855 235435 235609 234211 
2,85666 2,85469 2,85678 
34981,4 35030,1 35004,4 
4,19963 4,21962 4,24121 
23811,6 23698,8 23578,2 
5,23782 5,24029 5,24560 
_ 19091,9 19082,9 19063,6 
2,86207 2,85449 
34939,8 35032,5 
4,22842 4,24023 
23649,5 2358$,6 
5,19532 5,19915 
19248,119~,9 
llXTlJ(fXJ,f)8] 
111/09 21/09 01/10 11/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 01/01 11/01 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 1995 
100 MN = ••• ECU K0RRIG£REDE YEROENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE ~DIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO IO()lAI.£ CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOHENEI IIOTIHIEI THI .6IE8NOYI ArOPAI 
S~AGRICO~ 
12,6344 12,6395 12,6289 12,6285 12,6181 12,6213 12,6021 12,5894 12,6068 12,5967 12,5737 12,5701 12,5974 
791,488 791,172 791,833 791,857 792,510 792,311 793,517 794,31? 793,221 793,859 795,312 795,539 793,812 
UEBL/BLEU 2,10174 2,10053 2,09723 2,09700 2,10135 2,10033 2,10162 2,10247 2,10390 2,10261 2,10737 2,11274 2,11305 
4757,96 4760,70 4768,19 4768,71 4758,84 4761,16 4758,23 4756,32 4753,07 4756,00 4745,24 4733,18 4732,53 
NEDERLAND 38,5933 38,5567 38,5021 38,5205 38,6008 38,5663 38,5752 38,5904 38,6279 38,6067 38,7012 38,7798 38,7886 
259,112 259,~8 259,726 259,602 259,062 259,294 259,234 259,132 258,880 259,009 258,390 257,866 257,808 
DEU'l'SCHLAND 
43,2829 43,2343 43,1380 43,1365, 43,2423 43,2259 43,2457 43,2578 43,2818 43,2356 43,3332 43,4162 43,4647 · 
231,038 231,298 231,814 231,822 231,255 231,343 231,237 231,172 231,044 231,291 230,770 230,329 230,072 
UNITED KINGl01 
104,227 104,692 100,397 100,753 105,147 105,644 105,997 105,770 105,716 106,444 106,419 105,705 100,379 
95,9446 95,5187 94,8790 94,5596 95,1049 94,6573 94,3424 94,5450 94,5929 93,9463 93,9686 94,6033 94,8959 
IRELAND 
103,008 103,271 104,166 104,568 103,994 104,282 104,475 103,873 104,256 104,422 104,823 104,420 104,219 
97,0794 96,8325 96,0008 95,6315 96,1597 95,8938 95,7170 96,2713 95,9174 95,7655 95,3991 95,7670 95,9518 
DANMARK 
10,9524 10,9577 10,9826 11,0192 11,0362 11,0593 11,0403 11,0700 11,0639 11,0487 11,0508 11,0640 11,0561 
913,038 912,604 910,530 907,508 906,109 904,217 905,769 903,342 904,661 905,087 904,915 903,831 904,476 
NORVIDE 
9,85746 9,85076 9,84979 9~90481 9,92585 9,93977 9,90776 9,88856 9,89923 9,93147 9,92999 9,94777 9,95599 
1014,46 1015,15 1015,25 1009,61 1007,47 1006,06 1009,31 1011,27 1010,18 1006,90 1007,05 1005,25 1004,42 
SVJEIGE 
8,81158 8,92522 8,95544 9,03000 9,00974 9,11070 8,98699 9,14595 9,06347 9,05453 9,03473 9,10274 9,02666 
1134,87 1120,42 1116,64 1107,42 1109,91 1097,61 1112,72 1093,38 1103,33 1104,42 1106,84 1098,57 1107,83 
FINLAND 
13,3392 13,4729 13,6459 13,9516 14,0076 14,1796 14,0639 14,2038 14,0796 13,9556 13,9699 14,2436 14,1612 
749,672 742,229 732,820 716,764 713,897 705,239 711,039 704,037 710,245 716,560 715,824 702,071 706,156 
SUISSE 
51,6116 52,0270 52,0202 51,9988 51,9978 51,8398 51,7245 51,4459 51,0976 51,1501 51,2075 51,3621 51,6700 
193,755 192,208 192,233 192,312 192,316 192,902 193,332 194,379 195,704 195,503 195,284 194,696 193,536 
OOTERREICH 
6,15052 6,14292 6,12925 6,12933 6,14405 6,14122 6,14337 6,14563 6,14855 6,14232 6,15676 6,16994 6,17757 
1625,88 1627,69 1631,52 1631,50 1627,59 1628,34 1627,77 1627,20 1626,40 1628,05 1624,23 1620,76 1618,76 
U.S.A. 
67,5010 66,8047 66,8400 66,7793 65,7125 64, 7270 65,4845 66,8825 67,5005 68,0448 68,1872 68,1088 67,5329 
148,146 149,690 149,611 149,747 152,178 154,495 152,708 149,516 148,147 146,962 146,655 146,824 148,076 
CANADA 
49,3649 49,3795 49,7324 49,5796 48,6211 47,8868 48,2656 49,1222 49,1224 49,4137 49,1094 
202,573 202,513 201,076 201,696 205,672 208,826 207,187 203,574 203,573 202,373 203,627 
AUSTRALIE 
50,0744 49,6806 49,4245 49,_3839 48,3802 47,8343 48,9920 50,3707 61,4424 62,4417 52,9210 
199,703 201,286 202,329 202,495 206,696 209,055 204,115 198,528 194,392 190,688 188,961 
NEW ZEALAND 
40,3434 40,7726 40,2773 40,2468 39,9915 39,7068 40,4988 41,5369 42,0426 43,0087 43,5332 
245,263 248,279 248,467 247,872 250,053 251,846 246,921 240,750 237,854 232,511 229,710 
1000 MN = ... ECU KORRIGEREDE YERDENS HARKEDSKURSER BERI CHTIGTER WEL TMARKT KURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIOO) 
TAUX HARCHE HONDIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO HOt{)!ALE CORRETTO 
YASTGESTELDE WERELDHARK TKOE RSEN 
AI0P8Q,IENEI IIOTIMIEI THI AIE8NOYI ArOPAI 
SECTEXJRS AGRICOLES ITALIA 
,427582 ,426812 ,428605 ,425838 ,424124 ,422663 ,421074 ,422058 ,419474 ,419803 ,415712 ,415832 ,415319 
233873 234295 233315 234831 235780 236595 237488 236934 238394 238207 240551 240482 24CY779 
EI.LAS 
2,84623 2,83934 2,83144 2,82764 2,82389 2,80695 2,80606 2,80965 2,80969 2,80402 2,80466 2,80563 2,ecx:>59 
35134,2 35219,5 ~317,7 35365,2 ~412,1 ~625,6 35637,2 ~591,6 35591,1 ~663,1 35655,0 ~642,6 ~706,7 
PORTUGAL 
4,24180 4,24612 4,23280 4,22924 4,22645 4,22921 4,23350 4,24038 4,23948 4,22887 4,22403 4,22320 4,22667 
23574,9 23550,9 23625,0 23644,9 23660,5 23645,1 23621,1 23582,6 23587,6 23647,0 23674,1 23676,7 23659,3 
ESPANA 
5,20343 5,20936 5,20774 5,20638 5,20218 5,18877 5,19119 5,19951 5,18688 5,16572 5,15722 5,12647 5,08308 
19216,1 19196,2 19202,2 19207,2 19222,7 19272,4 19263,4 19232,6 19272,0 19358,4 19390,3 19506,6 19673,1 
100 ft{ = • • • ECU 
100 ECU = ••• HN 
S~ AGRICOLES 
DEUTSCHLAND 
IRELAND 
NOIMDE 
svmIGE 
FINLAND 
SUISSE 
OO'l'ERREICH 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
1000 MN =. • • • ECU 
100 ECU = ... MN 
~ AGRICOLES ITALIA 
PJRTUGAL 
ESPANA 
KORRIGEREDE VERDENS .HARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCH£ IOIDIAL CORRIGES 
VAS TGES TELDE WERELDMARK TKOERSEN 
AIOPUIENEI IIDTIHIEI THI AIEeNOYI ArOPAI 
2,11746 
4722,64 
8,94047 
1118,51 
KORRIGEREDE YERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE KINDIAL CORRIGES 
YASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOHENEI IIOTIHIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
5,01125 
19955,1 
BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL HERCATO MONOIALE CORRETTO 
BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETTO 
' 
lXlTlll'l.'lJfJ ' 
01/01 (2/01 (Yj/01. 16/01 23/01 l)/01 00/02 13/02 20/02 11/02 (!/OJ i:vm l}/OJ 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 . 1991 
1000 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE YEROENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUf()IAL (COftREGIOO} 
TAUX MARCHE OOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MCt{JIALE CORRETTO 
YASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AIOpea,fENEI IIOTIMIEI THI AIE8NOYI ArOPAI 
sremms AGRICOIJS 
JA.roN 
4,81740 4,75991 4,84581 4,79465 4,84816 1:,96648 · 
20758,1 21006,8 20636,4 20856.,6 20626,4 20135,0 
64 
1000 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
Zl/03 00/04 10/04 17/04 24/04 01/05 a5/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/~ 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 199+ 
KORRIGEREDE VEROENS MARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE POIDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AIOpeg,tENEI IIOTIMIEI THI AIEElNOYI KOPAI 
5,09949 5,18511 
19609,8 19286,0 
5,28162 5,37369 5,30181 
. 18933,6 18Ei09,2 18861,5 
65 
BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIOO) 
TASSO DEL HERCATO H()()IALE CORRETTO 
5,24038 
19062,6 
5,30484 
18850, 7 
i 
5,41'53 
1847l,9 
XXXTXIIJ'XMe8F 
26/06 03/00 10/00 17/00 2,4/00 31/00 '11/08 , 14/08 21/08 28/08 04/09 U/09 18/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
1000 ~ = ••• ECU KORRIGEREOE YERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WtL THARKTKURS 
100 ECU •••• MN fIXEO WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MU~IAL (CORREGIDO) 
TAUX HARCHE ~IAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO l(J()IALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDHARKTKOERSEN 
6IOPSlHENEI IIOTIMIEI THI !IEEINOYI ArOPAI 
SEC'mJRS AGRICOLES JAPON 
5,49182 5,56164 5,49143 5,39174 5,49146 5,43653 5,35478 
18208,9 17980,3 18210,2 18546,9 18210,1 18394,1 18674,9 . 
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i 
I 
XXXTXM'!~F 
02/10 09/10 16/10 30/10 06/11 13/11 .20/11 2:1/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/Pl 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19* 
1000 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE YEROENS HARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
i 100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERC~O MUNDIAL {CORREGIDO) 
TAUX MARCHE f«JNDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETTO 
YASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 
AI0P0Qi1ENEI IIOTIMIEI THI .UE~OYI KOPAI 
~AGRICOIJE 
5,46230 5,57833 5,Mrel 5,35094 5,293:50 ti,17842 
18307,3 17926,5 183?9,6 18688,3 18891,1 19310,9 
67 
XXXTXMTXNB8F 
~/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 18/03 ~ 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
1000 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE YERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = •• , MN FIXED WORLD MARKET ·RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOOJ 
TAUX HARCHE ~DIAL .CORRIGES TASSO DEL MERCATO MJNOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOE RSEN 
AI0P8QMENEI IIOTIHIEI THI AIE6NOYI ArOPAI 
S~ AGRICOLES . 
5,44650 5,50346 5,26513 5,36446 5,4281? 5,32150 5,24004, 
18992,9 18360,4 181?0,4 18641,2 18422,4 18791,7 19083,1. 
68 
1000 ft! = ••• ECU 
100 ECU = ... MN 
S~ AGRICO~ JAPON 
15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 ?JJ/OfJ Z,/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/0? 
1992 1992 1992 1992 1992 - 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
KORRIGEREOE YERDENS HARKEDSKURSER 
f"IXED WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE ~!Al CORRIGES 
YASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
6IOP8QHENEI IIOTIHIEI THI 6IEElNOYI Al"OPAI 
69 
BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (CORREGIOO) 
TASSO DEL HERCATO l()N{)IA1.E CORRETTO 
5,34582 
18706,2 
5, 26280 5, 20321 
19001,319218,9 
XXXTXHl'XM88F 
15/07 22/07 29/07 05/08 12/06 19/08 26/08 01/09 02/09 09/09 14/09 16/09 17/00 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 ', 
1000 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUf'OIAL (CORR£GID0) 
'. TAUX MARCHE ~DIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO ~IALE CORRETTO 
YASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 
AI0IW1ENEI IIOTIHIEI THI AIE8NOYI KOPAI 
SEC'mJRS AGRICOLES I JAPON 5,10425 4,99775 4,90930 4,90930 5.10220 
19591,5 20009,0 20069,5 20369,5 19599,4 ~ 
~ 
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1000 ~ = ••• ECU 
100 ECU = ••• HN 
22/09 23/09 ~/09 C11/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 26/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
KORRIGEREOE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE ~DIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELOHARKTKOERSEN 
AIOPEDIENEI UOTIHIEI THI AIE8NOYI KOPAI 
5,22174 
19150,7 
5,32493 5,21357 5,32629 5,38068 5,50706 
18779,6 19180,7 18774,8 18585,0 18158,5 
BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUN:IIAL (CORREGIDO} 
. TASSO DEL MERCATO f(lNti'IAL.E CORRETTO 
5,63501 
17746,2 
5,51037 
18147,6 
XXl'!lJf!1N88F , 
09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 01/02 03/02 11/02 21/02 01/03 ll/03 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
1000 ~ = ,,, ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIOO}' 
TAUX MARCHE ~IAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MCNllALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 
AI0P8QMENEl IlOTIMIEl THI AIEEINOYI ArOPAI 
SrrEURS AGRICOL!S JAK>N 5,$232 5,50403 5,59437 5,151310 5,47525 5,558:50 5,69732 5,85710 5,96516 6,00965 : 
18544,9 18168,ti 17875,1 18138,6 18264,0 17991,1 17552,1 17<:1!3,3 16764~0 16639,9: 
72 
1000 ffl = • • • ECU 
100 ECU = ••• MN 
21/03 31/03 01/04 11/04 21/04 Zl /04 01/05 11/05 18/05 21/05 28/05 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
KORRIGEREDE YERDENS HARKEDSKURSER 
fIXED WORLD MARKET RAT£ 
TAUX HARCHE tOIOIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDHARK TKOERSEN 
AIDPUIENEI IIOTIHIEI THI AIEENOYI lfOPAI 
6,0l664 
16538,1 
5,99725 6,02762 6,04767 
16674,3 16590,3 16535,3 
73 
BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL HERCATO HONOIALE CORRETTO 
6,07862 6,07076 6,13501 6,17151 
16451,116472,4 16299,9 16203,5 
i 
i 
6,29303 6,39~ 
15890, 6 156321, 7 
XXXTXMTXMe8F 
21/06 01/07 11/07 21/07 24/(]1 YJ/r:n 01/08 02/08 I 11/08 17/08 21/08 01/09 11/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
1000 ~ = ••• ECU KORRIGEREOE VERDENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERC,DO MUWIAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE ~IAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO f«)()IALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOHARKTKOERSEN 
AIO~ENEI IIOTIMIEI THI AIEElNOYI KOPAI 
SEC'l'FJJRS AGRICOLES JAroN 6,71754 6,52567 6,62651 6,65557 6,74118 6,87266 7,02380 7,15016 6,93284 
15324,1 15090,9 1502:5,0 14834,2 14550,4 14237,3 13985,7 14424-,1 14886,4 
74 
I 
! 
XXXTXMTXM88F 
i 
21/09 01/10 11/10 14/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 30/12 01w 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 19 , 
1000 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNCIAL (CORREGIDO) 
TAUX HARCHE ~IAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO IOIDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOHARKTKOERSEN 
6IOPQJtENEI IIOTIHIEI THI 6IE8NOYI KOPAI 
~AGRICOLm 
6,57~:14 6,60175 6,65947 6,67499 6,60589 6,68972 6,76791 6,86582 6,77860 6,76782 6,68659 
15147,5 15016,2 14981,3 15138,0 14948,3 14775,6 14564,9 14752,3 14775,8 14955,3 1521, ,6 
XXlTlMTXlliJ81 . 
11/01 21/01 01/02 I 11/02 21/02 01/03 11/03 21/03 01/04 11/04 21/04 01/05 11/05 
1994 1994 1994 I 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
1000 ,tl = ••• ECU KORRIGEREOE VEROENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE ~DIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO l()f(l!ALE CORRETTO 
YASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
6IO~ENEI IIOTIMIEI THI AIEElNOYI ArOPAI 
I 
~ AGRICOL!Z 
6,59661 6,67334 6,74022 6,87271 7,06125 6,99482 6,97204 6,84360 6,87734 7,00992 7,06499 7,00810 6,9526()1 
15159,3 14985,0 14836,3 14550,3 14121,8 14296,3 14343,0 14612,2 14540,5 14265,5 14154,3 14269,2 1438.2, 7. 
76 
XXXTXMTXN@8F 
! 
21/05 01/06 11/06 21/06 01/fJ? 11/fJ? 14/fJ? 21/fJ? 01/08 11/08 16/08 21/08 01/q9 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 19941 
! 
1000 ~ : ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RA TE TlPO DEL MERCM:10 MU"OI~L (CORREGIDO) 
TAUX HARCHE r«N)IAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO MOr()lALE CORRETTO I 
VASTGESTELDE WERELOHARKTKOERSEN ; 
i AlOPE)gHENEI IIOTIHIEl THI AIE8NOYI KOPAI 
I 
I 
~AGRiccmi 
I 
6,80610 6,81454 6,83fi92 6,91496 6,7&h9 6,84688 6,76412 6,81417 6,91238 6,79311 6,75320 
14605,2 14783,9 14692, 7· 14674,5 14628,6 14461,4 14675,3 14466,8 14720,8 14807 ,8 147~,5 
! 
77 
XXX'llll!lJf)8F 
11/09 21/09 01/10 11/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 01/01 11/01 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 1995 
1000 ~ = ••• ECU KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKT KURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNOIAL {CORREGIOOJ 
TAUX MARCHE ~DIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO f()t()IALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELOHARKTKOERSEN 
AIO~ENEI IIOTIHIEI THI AIE~OYI ArOPAI 
SECTE1JRS AGRICOLES JAPON 6,79145 6,75621 6,79930 6,68137 6,66325 6,67169 6,73034 6,80689 6,85206 6,80:509 6,79958 6,80180 e.?0745 
14724,4 14801,2 14707,4 14967,0 15007, 7 14988,7 14858,1 14691,0 14594,1 14699,2 14706,8 14702,0 1'4908,8 , 
' 
XXXTXMTXM68f 
13/01 : 
1995 
' 
1000 ftl = • • • ECU KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU : ••• MN fIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL H£RCIDO HUtiJIAL (CORREGIOO) 
TAUX HARCHE KNDIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO t()t{)IALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDHARKTKOERSEN 
AIOPEIQHENU IIOTIHIU THI AIES'IOYI KOPAI 
SECmJRS AGRICOLES 
J'AroN 
• 
79 
lXXTXJ,fJ'XJ,f(f)8A 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
100 flN : ••• ECU KORRIGEREOE VEROENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
100 ECU = ••• HN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUt()IAL (CORREGIDO-) 
TAUX HARCHE l(JN0IAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO H(){)lALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELOHARKTKOERSEN 
AIOPGQMENEI IIOTIHIEI THI UE8NOYI Al"OPAI ; 
~ AGRICOLm 
12,5600 12,5B03 
796,273 794,893 
UEBL/BLEU 2,04558 2,00677 
4888,93 4791,87 
NEDERLAN'D 37,9887 38,3555 
263,260 260,726 
DEU'l'SCHLAND 42,7539 43,0140 
233,913 232,488 
UNITED KINGint 
138,460 126,184 133,890 133,(172 122,492 124,612 118,444 106,194 106,863 
72,5772 79,2850 74,7326 75,2916 81,6974 80,2528 84,7667 94,2252 93,6109 
IRELAND 103,526 104,350 
96,6096 95,8383 
DANMARK 10,9693 10,9761 
912,037 911,071 
NORVIDE 
12,8038 11,4775 11,5479 11,7350 11,0141 10,8947 10,8038 9,98170 9,88737 
784,877 871,569 866,240 852,342 908,002 917,880 925,963 1001,85 1011,38 
SV!RIGE 13,2466 12,1888 12,2707 12,5940 11,6497 11,6926 11,5621 9,12321 9,03574 
755,836 820,554 815,186 794,214 858,553 855,355 867,164 1097,00 1107,15 
FINLAND 18,6067 17,5632 17,9554 18,8930 18,0548 17,5242 15,0904 12,3929 13,3484 
538,C65 569,413 557,016 529,424 5!53,899 571,398 665,519 807,500 749,845 
SUISSE 52,3240 51,7734 51,6972 49,8073 49,6119 49,3544 47 ,6991 47,8364 51,0535 
191,191 193,175 193,455 200,842 201,668 202,660 209,752 209,199 195,894 
OS'l'ERREICH 6,13511 6,00988 6,05779 6,09001 6,06564 6,03831 6,10317 6 ,()'3501 6,11388 
1630,01 1642,12 1650,77 1642,07 1648,71 1656,13 1638,68 1643,45 1635,62 
U.S.A. 94,5156 77,5355 75,2351 81,0740 68,9874 70,7151 67,0444 70,7204 69,9276 
106,268 129,167 133,209 123,480 145,342 141,925 149,448 141,508 143,266 
CANADA 67,9991 58,3928 61,0902 68,4192 59,1459 61,7286 55,5985 54,9159 51,2936 
147,635 171,438 164,370 146,290 169,464 162,663 180,381 182,196 195,451 
AUSTRALIE 63,6172 54,2944 58,9227 64,2357 53,8855 55,0652 49,3289 48,0731 50,9358 
1!59,315 184,529 171,304 155,952 186,008 182,242 203,534 208,181 196,473 
NEW ZEALAND 49,3625 41,3233 49,6426 45,7132 48,5921 41,2054 40,9380 36,0722 38,1813 
203,317 219,259 202,999 206,002 243,072 244,983 277,787 262,468 242,102 
1000 HN = ... ECU KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = •.• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (CORREGIOO) 
TAUX HARCHE HONDIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO H()f{)IALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AIOPeCJ!ENEI IIOTIHIEI THI AIEeNOYI ArOPAI 
smrnms AGRICOLm ITALIA 
,630724 ,596753 ,581244 ,590752 ,577379 ,577367 ,525164 ,451961 ,433160 
158558 167620 172048 169287 173196 173200 191954 221384 230950 
ELI.AS 6,75242 5,73061 5,32910 5,00270 4,36342 3,89285 3,53509 3,09753 2,88162 
14836,1 17465,9 18767,6 20CX>4,5 22943,9 25699,0 28338,8 32299,4 34716,1 
PORl'OOAL 6,31409 5,50066 5,23785 5,14925 4,83280 4,87599 4,95970 4,42270 4,20512 
15873,9 18187,1 19092,1 19425,2 20693,2 20510,6 20170,3 22659,2 23782,1 
l!5PANA 6,72496 6,25661 6,45757 6,83765 6,75703 6,78656 6,56833 5,58758 5,21379 
14878,0 15990,6 15486,1 14626,8 14802,7 14735,8 15258,3 17947,5 19180,5 
XXXTXlll'X/,f6Bt4 
I 
I 
[ 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
I 
1000 fit,! = ••• ECU KORRIGEREOE YERDENS HARKEOSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS I 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HU~IAL (CORREGIOO) I 
TAUX HARCHE IOIDIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO t«NlIAI.E CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN i 
AIOPSl4ENEI IIOTIHIEI THI AIEGNDYI ArOPAI I 
~ AGRIC()m; 
6,82134 5,59968 5,34509 5,85191 5,91~ 4, 776<Y'I 5,24819 l:i,2&i73 6,56974 
17877,8 18719,8 17111,4 16957,1 20966,5 19099, 7 18940,1 15785,5 14664,3 
81 
